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LA CUESTION 
POLÍTICA 
T o d o s i g u e i g u a l . 
E n otro lugar hallará el lector ficlelí-
iinri v completa información sobre la 
\tiuhlea conservadora de ayer en el be-
Aparentemente, el triunfo fué inmen-
po. Los congregados se desbordaron en 
ínanifestaciones del más caluroso entu-
siasmo, en vivas, en aplausos, en ovacio-
¿ics. en abrazos y apretones de manos. 
Í»cro todo se hacía sobre la base, en a 
inteligencia de que no habría m á * jete 
^ue Maura, el cual, ^sandando lo ; n-
'dado, volvería á ocuparse de la jclatma 
del partido liberalconservador. í;.3 decir, 
que lo que se resolvió ayer en el benado 
fué pura y simplemente, que Maura es 
el jefe indiscutible, y que todos acatan 
bin reserva su dirección. 
Lo cual no es resolver nada, puesto 
que todos estábamos en ello. 
Sigue sin despejar la incógnita políti-
ca, que hoy esta planteada en los siguien-
tes términos: 
¿ V u e l v a el Sr. Maura 6 encargarse del 
Poder? Si no vuelve, ¿qué suerte correrá 
el partido? 
A la primera pregunta hay que contes-
tar que, tal como se han puesto las co-
sas, no es D. Antonio el que tiene que 
decirlo, ya que él ha declarado terminan-
temente que vivirá en la vida privada 
mientras no se rectifique la política que 
ge viene siguiendo. Sería ofenderle sos-
pechar que saldría de su voluntario os-
tracismo antes de que esa rectificación, 
que él juzga necesaria, se haga. 
No se acuda á la morada del ex jefe 
pedirle que retire su dimisión, si no es 
llevándole la nueva de que el cambio en 
la pública gobernación, que él pretendía, 
es ya un hecho. 
Y este cambio, ¿se ha operado, ó hay 
siquiera esperanzas de que se opere? 
Evidentemente, no. 
Son muy íntimos, muy antiguos, muy 
complejos, muy interesados, los vínculos 
que unen á republicanos y liberales, y el 
tiempo, á medida que corre, y los acon-
tecimientos, al paso que se agravan, pa-
rece que los estrechan cada vez más, an-
tes que aflojarlos, y menos romperlos. 
Y como mientras sigan así las cosas, 
Maura no ha de volver, tiempo es ya de 
Ijue pensemos en lo que ha de ser del par-
tido, huérfano del Sr. Maura. 
Sería cerrar los ojos á la evideneia c» 
pretender que el partido conservador 
uno. Lo es á la sombra de Maura. Fal-
tando Maura es un verdadero mosaico, 
de harto más difícil ajuste que el mosai-
co liberal. 
Aparte de otras tendencias secundarias, 
hay entre los conservadores dos, perfec-
tamente definidas, que se personincan en 
dos jóvenes, talentudos y luchadores ex 
ministros del partido. 
La una está formada por la parle más 
sana y generosa, por los que se van purifi-
cando en la contradicción y en la lucha 
Cotidiana, la más decidida frente al ene-
migo, á quien ansia dar la batalla á pecho 
descubierto, la que es más afín y goza 
de más simpatías entre los elementos ca-
tólicos, organizados fuera de los partidos 
<le. turno. 
La otra, menos escrupul-sa á entender-
se con los liberales, cuyos procedimien-
tos, en parte disculpan, apellidándoles 
habi l idades p o l í t i c a s , se acuerda de las 
ollas del Egipto, encontrando larga, du-
ra y asperísima la peregrinación por el 
desierto, azotada y combatida constante-
mente por una Prensa cuyas caricias qui-
siera volver á recobrar, y no es partida-
ria de los procedimientos enérgicos, ni 
cíe situaciones claras y definidas. Es , en 
fin, mnteria idónea para crear aquel par-
tido conservador digno de turnar con el 
liberal, á que se refiere en su transceu-
Jücntál nota el Sr. Maura. 
Trat;ir de ocultar estas diferencias, á 
nada conduce y es de todo punto inocen-
te, puesto que los mismos diputados y 
cenadores conservadores no se recatan eii 
decirlo. 
La Asamblea de ayer, brillautísima; 
las ovaciones, clamorosas; los aplausos, 
nutridísimos. Para el Sr. Maura, perso-
nalmente, un triunfo grande. 
Pero la cuestión política no ha dado 
i m paso hacia su solución, a pesar de 
todo. 
a r c e l o n a 
POR TELAGRAPO 
E l S i * . G a r o t a P r i e t o . 
BARClCr.ONA 8. 
Til Sr. r . a r c í a P r i e to es tuvo esta t n a ñ a u a 
e n el A y u n t a m i e n t o . 
M f a c o m p a ñ a b a e l Sr . P ó r t e l a . 
F u é rec ib ido p o r el a lca lde y todos los 
concejales. 
R e c o r r i ó todas las dependeneias , e l o g i á n -
« o l a s po r s u m a g n í l i e o deeonido , p i n t u r a s 
y otras obras de ar te . 
Despm's v i s i t ó e l ex m i n i s t r o de Es tado 
i a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Por la tarde, a c o m p a ñ a d o de los d i p u t a d o s 
bres . Morena Sala y M a r i s t a n y , e s tuvo é d 
r ,e,i r a . f le ; i e l é f « " o s I n t e r u r b a n o s . 
i U \ Sr . G a r c í a P r i e to y sus a c o m p a ñ a n t e s 
f u e r o n l uego a una finca que posee CM, H u r -
ta el d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a de TcK-fonos, 
flue o b s e q u i ó l e s con u n banque te . 
V i s i t a a i a i o a i t í e . 
E l c a p i t á n F c r r e r , a y u d a n t e del coronel 
M " . be rnandez vSilvcstre, ha v i s i t a d o hoy al 
a lca lde para ped i r l e los faroles y otros ob-
je tos del se rv ic io p ú b l i c o , r ce i cn t cme i i t c 
cambiados , p a r a las edificaciones que ¡je ha-
£ 3 » en Larache . 
P a t r o n e s y o b r o a ' c s . 
A las' seis d é la tarde se r e i i n i t r o i i en el 
« e s p a c l i o del gobernador el gerente del fo-
r r o c a r r i l de Manresn á Ü c i R a ' y los obrerofi 
« n e han acordado l a h u e l t n para el d í a 13 
m a c t u a l . 
Es tos prescutau cerca de 50 pe t ic iones , ha-
b i e n d o s ido ateudidas la m a y o r í a . 
Respecto á la que se refiere a l a u m e u t o 
de u n 30 po r 100 de l j o r n a l , e l represen-
tan te do la Empresa a c c e d i ó á a u m o n t a r u n 
r s . y "ii 5 m á s por cada en te ro que suban 
e u Bolsa his acciones de l a C o m p a ñ í a . 
Eos obreros reba ja ron l a p e t i c i ó n á u n 20 
por 100, pero l e» c o n t e s t ó e l geren te que e l 
estado financiero de la C o m p a ñ í a uo p e r m i -
te pasar de l 15. 
L o s obreros sa l ie ron esta noche para M a n -
resa, con obje to de c o m u n i e a r el acuerdo á 
sus c o m p a ñ e r o s en una r e u n i ó n que celebra-
r á n esta minina noche. 
Se cree que se l l e g a r á á una s o l u c i ó n sa-
t i s t ac to r i a . 
E l p a d r e e u p e r i o p d e l o s E s o o l a p l o s . 
E l padre super io r de los Escolapios , que 
m a r c h a r á m a ñ a n a á R o m a , es tuvo h o y cu e l 
pa lac io episcopal uara despedirse de l exec-
l e u t í s i m o s e ñ o r Ob i spo , doc to r E a g u a r d a . 
D i c e e l S r . P o r t é i s . 
E l Sr. P í n t e l a ha d i cho h o y que ha re-
nu . iK ' iado á la F i s c a l í a del Sup remo , y que 
no o c u p a r á por ahora n i n g ú n cargo p o l í t i c o . 
L o s c a r l i s t a s . 
L o s car l i s tas i n a u g u r a r á n el d o m i n g o p r ó -
x i m o el nuevo C í r c u l o de la ba r r i ada de 
San Gervas io . 
Hacou graudes p repa ra t ivos para que e l 
acto resul te so lemne. 
E l « C l a u d i o L ó p e z " . 
B/VRCICLONA 8. 21. 
Pana Por t -Said s a l i ó h o y e l vapo r de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Claudio L ó p e z V 
L ó p e z . 
E l C o l e g i e d a m é d i o o s . 
L a J u n t a d i r ec t i va del Coleg io de M é d i -
cos de Barcelona ha celebrado una r e u n i ó n , 
á la rpic as is t ie ron representaciones de la 
Prensa. 
E l pres idente r a z o n ó sobre la i m p o t a b i l i -
dad de las aguas que t r a t a de a d q u i r i r el 
A y u n t a m i e n t o po r subasta antes del 15 de l 
ac tua l , y e n t r e g ó á los per iodis tas u n in fo r -
me , cuyas eotielus-i<?nes son las s igu ien tes : 
1. * L a s aguas del L l o b r e g a t carecen de 
los requ is i tos e x i g i d o s por la l ey de Ao-uas, 
y no pueden dest inarse al consumo por aten-
t a to r i a s á la sa lud p ú b l i c a . 
2. * L a C o m i s i ó n no puede proponer n i el 
M u n i c i p i o aceptar la compra de tales aguas. 
3. » (Juc s e g ú n la l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , las 
aguas potables deben ser buenas q u í m i c a y 
b a c t e r i o l ó g i c a m e n t e . 
4. a Las aguas del L l o b r e g a t s ó l o pueden 
u t i l i za r se para r iegos y l i m p i e z a del a lcan-
t a r i l l a d o . 
T e r m i n a e l i n f o r m e d ic iendo que Barcelo-
na e x i g e que se r e t i r e el agua ma la y se 
t r a i g a n caudales potables y e c o n ó m i c o s . 
va mWk en w M 
aceptar p o r razones de modes t ia p r i n c i p a l -
m e n t e . 
E l Sr . Canalejas h u b i e r a seguramente 
n o m b r a d o o t r o embajador , y y o he t e u i d o 
s i empre n o t i c i a de cee p r o p ó s i t o que desde 
que soy G o b i e r n o , he heojio \niot pues es t i -
m a n d o la necesidad de man tene r l a» posicio-
nes e n quxí se ha colocado e l Gob ie rno , des-
de t i e m p o d e l Sr . Canalejas y s i n v a r i a r l a 
p o l í t i c a , e» preciso n o m b r a r embajador e n 
M a d d d PUCS V a t i c a u o ^ene e m b a j a d ó r en 
N o h a y nada p e r ahora , pero eu p lazo no 
« e j a n o se H a r á e l n o m b r a m i e n t o , para s egu i r 
t r aba j ando e n l a s o l u c i ó n de p rob lemas que 
se m i c i a r o u y h a n quedado pendien tes . 
A la embajada de l V a t i c a n o i r á 11,11 h o m -
b ie p o h t i c p , no u n d i p l o m á t i c o , y s u n o m b r e 
n a se d a r á a conoeer has ta que se conozca 
p r i m e r a m e n t e en R o m a . 
1 í f a á ^ e n t y p el jefe del Gob ie rno , que 
e l Sr . M o n t e r o V i l l e g a s pre tenda ser uombra -
clo l i scal de l Supremo. 
¿ I f í á i l ? 1U,• " f ^ , 1 - 0 .fu.Ilda'"ento á l a no-
de R a í cAon: ; . u a t , imiSK 'n del 
y m e d i a de l a m a d r u g a d a , e l paso d e l c o i u 
vüy, p a r a r o g a r y s u p l i c a r a l m i n i s t r o e n 
tonos verdaderamente conmovedores , l a p r o n -
ta s o l u c i ó n d e l exped ien te de r i egos d e l A l t o 
A r a g ó n . 
H u b o m o m e n t o w i ñ a d i ó e l Sr . V i l l a n u e v a 
—que t e m í ' p o r l a v i d a de m u c h o s de aque-
l lo» in fe l ices , pues es tando ya e l t r e n e u 
marcha , o o n t i n u a b a n swibidos e n l o s e s t r i -
bos, cogidos á los h i e r ros , á las v e n t a n i l l a s , 
p i d i e n d o anhe lan tes agua pa ra sus campos . 
I T e r m i n ó e l m i n i s t r e man i f e s t ando que ha-
b í a celebrado una conferencia con e l s e ñ o r 
i Lar rueea , representan te de l a C o m p a ñ í a 
, e l é c t r i c a de M o n t i l l a . Respecto de este asuur 
I t o — d i j o e l m i n i s t r o — n o puedo p o r mei io$ 
¡ d e reconocer que el A y u n t a m i e n t o de l a v i -
l l a cordobesa t i ene eu pa r te razóju , pues a l -
gunas de sus calles, ofrecen por l o estrechas 
serios pe l ig ros para e l t e n d i d o de los cables, 
y en v i s t a de e l l o , m e p r o p o n g o e s tud i a r una 
avenencia en t re la empresa y e l v e c i n d a r i o . 
S i r v i é n d o m e como f ó r m u l a para que p roduz-
ca el efecto que y o m á s que nad ie deseo, el 
que los cables, e n vez de i r e levados, v a y a u 
tendidos s u b t e r r á n e a m e n t e . 
DE Mi CARTERA 
Los liberales mandan. 
|Es mucha cosa ésta, lector aucridol Son los l i -
boraloe uaoe hombres muy tolerautcs, muy partida-
rios do la rocba administración, fiscalizada é intor-
vonida poi- la opinióa pública, muy europeo», muy 
CAUSERIE PARISIEN 
P ñ C i p i S T ñ S 
Un campo de Agramante. 
L o s hermanos y amigos de la Confedera-
c i ó n Genera l del Trabajo iro son «amari -
llos*, puesto que son rojos de pies á cabe-
z a ; pero no por ello dejan de ser «sarrace - \ 
AVER EN EL SENADO 
L A ASAMBLEA 
D E L 
i Í ¿>pa*S do fus i la á un apóstol... do la diuamita! " í , 5 ^ L.a difordia f .^Po 
" H " fe , . . . . en el de Agramante , con la diferencia á e 
como F c n » r , n i do mo er en ch.rona a UUOH cuantos que c l Ovlando fur ioso del poema de Arios -
pillos quo cstúu pidiendo á vocea el griilcto... 
Poro os el caso quo con tantas benovolonciim y 
tanta vaKoliua retórica y tan repelidos cautos al pro-
greso y á la libertad t ía capa no parece», ó lo quo 
to cede el puesto á Pak7ud y á fanv ion , no 
menos furiosos. L a D u r a n d a l de Janv ion 
es su p u ñ o . Pataud no maneja espada; pe-
ro, en s u calidad de electricista, aparece en 
es lo mismo, quo los millones ee evaporan en crédi- i eL. >-'amPo de batijlla para electrizar á J a n -
toa extraordinarios, qua los servicios andan corao' ^ ' ^ " ' . . , • »• 1 1 • • „ 
T-»- - 1 r 1 1 , • r L o s dos héroes sindicalistas hicieron 
D.oa qu.oro. quo el favor y e compadreo tnunfan. i y m p c i ó l l en ¿ s locales dc L a s 
quo el caciquismo impone en los pueblos su sobera- • 
nía bocbomosa, que los 6Ítl^n4auoa emigran íi milla-
d ica l i s t e , la cual nunca ostentó tan digna-
mente su t í tulo-como las Posadas noches. 
íes, porque la vida so los ha hecho imposible & tuerza eV Que todos andaban al morro. 
do tributos, y que la paradoja, adueñándose de esta Janv ion , de un puñetazo, descargado con 
farándula política insostenible, ha llegado íi cristali-
zar en la-s alturas ofreciéndonos chistes en acción... 
«Curro Vargas» se refiero á eso conocidísimo «gale-
brio fraternal sobre la cabeza de C o g u m u s , 
administrador delegado de L a B a t a i l l e S y n -
diea l i s te , a b r i ó en la susodicha cabeza la bre-
nues t ra R e d a e c i ó n , inser ta el s igu ien te te-
legrama de Londres , que dice acoger con re-
servas: 
^ ¿ N u e v a a g i t a c i ó n e n p u s r t a ? 
LONDRES 4. 
E l Goen ing Standard recibe de su corres-
ponsal en M a d r i d al i m i a n t e s not ic ias acer-
ca de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a . 
D i c h o corresponsal diee que se e s t á i n c u -
bando u n g r a v í s i m o m o v i m i e n t o . S i el par-
t i d o r evo lne iona r io recibe los a u x i l i o s que 
le h a n sido promet idas desde Londres y Pa-
r í s , se lnn'/.:irá d e n t r o de poco á las r e v u e l -
tas m á s h á b i l e s 3' m á s t ra i iscendentales que 
han su rg ido en K s p u ñ a . L a r e v o l u e i ó n co-
m e n z a r á por una B u e l n i que d e e l a r a r á n g r a n 
par te de los g r e m u » ; s e g u i r á i n m e d i a t a -
mente la dc f e r rov i a r i o s , que p a r a l i z a r á l a 
v ida entera de l a , N a e i ó : i . Conseguido esto, 
se cree que el I h ó v u n i é T f r o e f i c o n t r a r á eco en 
la M a r i n a y el E j é r e i t o , y a u n en los em-
pleados c i v i l e s del Gob ie rno . 
E n l l a rce lona se espera de u n d í a á o t r o 
el regreso del emisar io r e v o l u c i o n a r i o env ia -
do á I , on d res .» 
no», quo hoy, en lugar do tomar el pulso y recetar. P/W de R o l d á n . 
purgas, desempeña la cartera do Marina ( ! ) como E l á l a en W triunfe el partido dc J a n - ' 
podía debutar en la Plaza do Madrid do primer os-!"1'0"- f dccir. ' ™ M 5 a . d f í coogolamiento 
. i general , ese i n t r é p i d o s indical ista sera un 
paca'' , i , • \ gobernante que t endrá á todos en un p u ñ o . I 
Si esto no fuera dolorosamente tnsto por sus con-j E n í n . }iennail0S y ami^os hay confianza. 
aecuenciitó, no cabo duda do quo soría cornpletamon- por e¡¡0i Janvion y Pataud , en el seno de 
to ridículo. Por eso la opinión, osa opinión anónima la f a m i l h , dan ese l inaje de explicaciones 
quo es la verdadera, porquo es en definitiva la quo claras y contundentes. 
paga y la quo su í r c . dice muchas co^as quo los do L o cierto es que cuando Pataud y Janvion 
arriba no quieren escuchar, por ^ 0 do quo «no O? Poder, Porque todo llega, s impl i -
, , , T, . ., ftcaran sntgularitiente el libre juego de las 
hay peo* sotfo que el que no quiero o . » . Es* opmu.n. L ^ , ^ * parlamentarias . ¡ E l f u ñ e t a z o 
QUO nr. '-sl:vopmmn r , ^ • ^ nmñCCiJS i m l e d l -
Uco «11.» n. del asalanado periódico «II.», afirma en y - d i s c u s i o n e i ociosas y bizantinas de 
voz baja muchas cosas y condena con energía otras. /05 m u ñ e c o s del sufragio u n i v e r s a l ! \ 
So lamenta, por ejemplo, que. cuando á. costa do Todo se arreg lará , como en L a Pa ta i l l e 
enormes sacrificios, el país está reorganizando sus vSyndicaliste, ó r g a n o acreditado del pacifis-
fner- rfl 1,1 vales y construyendo una escuadra que ro-i mo, en u n abrir y cerrar de p u ñ o s . 
presonta mucho« millones, en vez de nombrar minis-
tro do Marina á un técnico, íi una persona apta para 
eso cargo, 6 idónoa, so lo «regala» esa cartera á un 
buen señor doctor tíu Medicina y Cirugía, para que 
eso exceleat* caballi".'o cobre «treinta mi l pev;.i * 
anuales y tomo el sol en ógiché gafeñeauó, paeOaa^j 
por el Retiro ó por la Moncloa. 
Del mismo modo que las gentes RO preguntan son-
rion-lo cómo un CK ministro, cl Sr. Gasset, que hace 
do? díavS se* mostraba incompalible con el Sr. Ba-
rroso, hoy afirma todo lo contrario por obra y gracia 
de Romanónos. ¿Debemos atribuir ésto á exagera-
6 de E n e r o 1913. 
E C H A U R I 
POR TELKGUAFO 
Mw- iTi- iSímfenlo y d e s g r a - s i a ? . 
ROMA 8. 11,30. 
Se ha h u n d i d a u n a pared de una easa de 
l a calle de T r i t o n e , quedando sepuUados los 
das suspicacjfís de las gentes? <• Nacerán al calor do j n ^ ^ y j ^ g . 
e.sas suspioncias esas otras noticias que en todas par i y f a ya e x t r a í d o s c u a t r o m u e r t o s y o t ros 
tes nos dan al oído, asegurándonos que el dinoro del tantos he r idos . 
Notas de sociedad 
Pésame-
N u e s t r o que r ido a m i g o e l d i p u t a d o t r a d i -
e iona l i s t a , .Sr. Sa laber ry , sufre en estos m o - i 
m e n t o s la l iuv. ia pona de haber pe rd ido á su 
h i j o Car los , precioso n i ñ o de dos meses, que 
era el ene:into del hog. i r . 
E l en t i e r ro se v e r i l i c a r á hoy á las cua t ro 
de la t i r d e . 
Rec iban Jos Señores de S n b b e r r v la expre-
s i ó n sincera de nues t ro p é s a m e m á s sen t ido . 
E n M a d r i d l ía fal lecido uno de los h i jos 
de les Béfiorés eje S á n c h e z Praft, n i e t o de l 
c a p i t á n general de esla r e g i ó n ^ Sr . M a r i n a . 
Rec ibad la e x p r e s i ó n de nues t ro sen t i -
m i e n t o . ' * 
E n f e r m o s . 
H á l l a s e enferma, annciue, p o i f o r t u n a , no 
de gravedad , la b é m f a dona Pet C o r t á z a r , 
esposa del gobernadnr c i v i l de Orense, nues-
t r o p a r t i c u l a r a r n i - o D ; J o s é C o r r a l y 
L a r re. 
Hacemos votos- por su p r o n t o y t o t a l res-
t a b l e c i m i e n t o . 
V i a l e s . 
Son esperados en esta cor le : el n u e v o con-
sejero de la Emba jada de I t a l i a , Cav . S i l -
v i o C a n i m a g t ó ; la Princesa Fe l l a de T l m r n 
et T a x i s , h i j a d e l embajador de A l e m a n i a , 
y la condesa d 'Orsay . 
CnHerro. 
A n t e a y e r v e r i f i c ó s e l a c o m l u c c i ó n d e l ca-
d á v e r de I ) . Juan O ó n i e z O r t i z , á la Sacra-
m e n t a l de San ta M a r í a . 
A l i ú n e b r e acto c o n c u r r i e r o n m u c h a s y 
d i st i n u i da s personas. 
E n v i a m o s á sus deudos el t e s t i m o n i o de 
nues t ro sen t i m i e n t o . 
coiitribii.wnto sirvo en manos do estos señores go-
bernantes para íavorecor á Empresas poderosas, re-
dimiendo sus cajas do ciertas responsabilidados civi-
les á cambio, como es lógico, do otros favores? 
¿Será lanibu'-n pura fanltusía, fruto exclusivo do 
esto ambiento de desconfianza y do recelo otra aür-
mación, quo también corro do boca en boca, dejando ^ , 
una estola do cometarios, la do que cierto poncHli- i J ^ J j Q 
quillo, dc muy accidentada h¡S(X>na, agobiado hacía 
mucho tiempo con una deuda do 28.000 pewtas. 10-
¿¿ntem&nte, muy recientemento, las ha pagado con 
relativa holgura?... Quizá todo ello no sea absoluta 
ROMA 8. 12,22. 
D e ent re los escombros p roduc idos p o r e l 
h u n d i m i e n t o de l a cal le de T r i t o n e v a n y a 
e x t r a í d o s once c a d á v e r e s . 
P r o p a g a n d a j a i m i s t a . 
PALMA DE M A MORCA 8. 16. 
considerándolos una calamidad para cl «);,1's- A 1,(1:121 " " x i e u e u e l ' p r o p ó s i t o de c rea r Juven tudes 
y travieso es el conde do Romanones:^ su h i d o r i a . ^ c í r c u l o s del p a r t i d o c u aquel las loca l ida-
política no os otra cosa quo una serie do Kdlos con 
el trampolín do ajlia pipones. Ahora busca apoyo y 
simpatías y ayuda moral entro los enemigos del Ré-
gimen y do la tranquilidad 'pública, al precio quo 
des en eme no los b a y a . 
Para el mejor é x i t o de esta c a m p a ñ a , los 
-jaimistas r e c a b a r á n el concurso y epopera.-
c i ó n de elementos catalanes de sigm^ca-; 
y deducen. Pueden equivocarse, acaso so equivocan 
en esta, ocasión, por eso mismo es preciso quo osas 
sombras/éo desvanezcan y quo todo so aclaro muy 
cumplidamente. 
C U R R O V A R G A S 
mmmmma* • » - • • • • • • 
DIC 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o se n ios t raba aye r 
m u y sat isfecho de su e x . c u r s i ó n po r l a p ro-
v i n c i a de L é r i d a . 
H a b l a n d o de las obras que en e l la se e s t á n 
rea l izando por pa r t i cu la res , y especia lmente 
por la C o m p a ñ í a Canadiense, d i j o á los pe-
r iodis tas que era verdaderamente m a r a v i l l o -
sa la manera de gastar mi l iones y mi l lones 
de pesetas, en t rabajos cpic s ó l o v i é n d o l o s , 
se comprende su m a í ; n i t m ! , pues se labora 
en los va l l es , en el lecho de los n o s y en 
las crestas de las m o n t a ñ a s , c o n s t r u y é n d o s e 
cu ellas canales verdaderamente asombrosos, I 
t a n t o m á s cuan to que para este fin l i a s i d » 
p ixe i so e levar á tales a l t u r a s , n u l c s de tone-
ladas dc mater ia les , tubos enormes , etc., l l e -
g á n d o s e t a m b i é n á c o n s t r u i r en aquellas pa-
rajes basta f á b r i c a s de cemento y saltos de 
agua provis iona les que po r su i m p o r t a n c i a 
L e s I¡§3 = r a t o s , d i a i r i i s S o s . 
E n t r e los e lementos l ibera les de esta pro-
v i n c i a se a c e n t ú a m á s cada vez el d i sgus to 
y d i v i s i ó n que en t re ellos se h a n inicUvjO 
con m o t i v o de la a d m i s i ó n de las renuncias 
de sus actas presentadas por los concejales 
conservadores. 
CU c e n i c n a H a C o n s í a n S s n S a n o . 
M u y en breve se c e l e b r a r á a q u í , con g r a n 
b r i l l a n t e z , el centenar io C o n s l a i i t i n i a n o . 
I^as s e ñ o r i t a s de la a r i s tocrac ia palmesa-
na e s t á n o rgan izando u n fes t iva l d e p o r t i v o , 
para l o cua l han e leg ido una Jun tn . 
Las s e ñ o r i t a s de la Jun ta orgam/.adora 
p e d i r á n Copas a l R e y , á las a u í o i u l a d e s y 
á o t ras personal idades , que s i r v a n dc pre-
m i o . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de l a d i ó -
cesis se e n c a r g a r á de la o r g a n i z a c i ó n dc las 
fiestas re l ig iosas . 
L a Piensa ha p u b l i c a d o te legramas dc 
R o m a an iu i c i audo que en breve el Gob je ruo 
e s p a ñ o l h a r á el n ó n m r a i n í e u l o de embajador 
de E s p a ñ a en ' j l Vaf i eanc . 
E l presidente de! Concejo, i n t e r i o g a d o por 
los per iodis tas acere:', "de este asun to , m a n i -
fes tó l o s i g u i e n t e : 
«Va salK-n ustedes que era. p r o p ó s i t o del 
Sr . Canalejas , nombra r einbnjacTfa- de E s p a ñ a 
en el Va t i cano , al s e ñ o r cvmdc de Sagasta. 
Ivi VCÍMUO ú l t i i a o , el Sr. Canalejas i n s i s t i ó 
Cerca del Sr, M e r i n o para .que fnci'a á Rom:; . 
Entonces c l Sr. Mepi i io (HÍO que agrade-
c i e n d o el honor que se je b a c í a d é d c s i g u a r l e tes, que acojnpaiu^u.N ue, .-.uc, iu»jfi..«..í. . i , r " V ~i fifnr» K u r 
c ó m o l e p r e í l u l a u t e de ' E s p a ñ a , uo p o d í a l a s p e q u e ñ u e l o s , a g u a r d a r o n hasta la una^los ü c u m u u o m . 
POR YKLÚGRAFO 
BUKNOS A n u o s 8. 
H a l l egado a q u í el ba l lenero Deutschlad 
• sil e x p e d i c i ó n á las regiones a n t á r t i c a s . 
I ' . i h i e l , caipitan 
una 
ipu lan tcs 
g ra -
Una carta del conde de Esteban Coilantes. 
E l s e ñ o r conde de Es teban Coi lan tes , d i r i -
g i ó ayer l a s i g u i e n t e ca r t a á los Sres. A z e á -
r raga y D a t o : 
« E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s gene ra l D . Marce-
l o A z c á r r a g a y D . E d u a r d o D a t o : 
M i s d i s t i n g u i d o s a m i g o s : A u n q u e , con la 
pena i n n i e n s a que m e af l ige , m i á n i m o se 
encuen t ra d o m i n a d o por el recuerdo de m i 
desgrac ia , 110 puede m i do lo r l l ega r en su 
e g o í s m o hasta e l p u n t o de hacerme o l v i d a r 
p o r c o m p l e t o que , como h o m b r e p o l í t i c o , 
aunque i n o d e s t í s i m o ; como l iberalconserva-
dor cons tan te y convenc ido y como senador 
v i t a l i c i o , no debo de jar de p r eocupa rme en ab-
so lu to de cuan to puede in te resar á m i Pa-
t r i a y á m i R e y ; a s í es que m e he enterado 
de que como consecuencia de l a r e t i r ada d e ñ -
n i t i v a de la v ida p ú b l i c a del i l u s t r e Sr . M a u -
ra , los d i g n o s i n d i v i d u o s que con d icho res-
pe table h o m b r e p ú b l i c o h a b í a n c o m p a r t i d o 
las responsabi l idades de l Oob ie rno .ba jo su je-
fa tu ra han acordado que por c o n d u c t o de us-
tedes se convoque á una r e u n i ó n en e l Sena-
do el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 8 de l a c t u a l , á 
l a cpie h a n de c o n c u r r i r las m i n o r í a s pa r l amen-
tar ias conservadoras , y a q u í en t r an m i s d u -
das y el po r q u é les consu l to á ustedes. 
vSi á esa r e u n i ó n deb ie ran a s i s t i r todos los 
representantes del p a í s que, profesando ideas 
l iberalesconservadoras, e s t i m a n que el las j 
son salvadoras para la P a t r i a , necesarias en 
t o d o r é g i m e n p o l í t i c o para af ianzar y conso-
l i d a r los na tu ra les y l e g í t i m o s avances que 
e l p rogreso y los t i e m p o s i m p o n e n , s u a v i -
zando y haciendo viables de te rminadas re-
formas que o t ros pa r t idos m á s avanzados es-
t á n l l amados á i n i c i a r y á i m p l a n t a r p i i r l e u -
t e m e n t e ; s i á esa r e u n i ó n t u v i e r a n que asis-
t i r los que con fe en la M o n a r q u í a y a d h e s i ó n 
a l R e y creen es u n deber inexcusab le fa-
c i l i t a r á la Corona su d i f í c i l m i . s ión , t en i endo 
s i empre á d i s p o s i c i ó n suya las poderosas 
fuerzas conservadoras , cpie no pueden quedar 
dispersas 5̂  abandonadas ; s i la r e u n i ó n por 
ustedes convocada en el Senado s ign i f i c . ua 
todo esto, d i cho se e s t á que n i l a pena que 
m e embarga , n i la modes t ia de m i s ign i f i ca -
c i ó n p o l í t i c a m e i m p e d i r í a n c u m p l i r é s t e que 
y o cons idero deber i n e l u d i b l e para con m i 
Pa t r i a y para con m i Rey , y concurr ir íh s i n 
v a c i l a r a l .Senado á s u m a r m e con ustedes y 
ofrecerles m i lea l c o n c u r r i ó ; pero s i , como 
parece desprenderse de l t e x t o de la Nota o / i -
ciosa que á manera de convoca to r ia ha p u b l i -
cado la Prensa, la r e u n i ó n de l Senado ha de 
reduci rse á u n acto l e g í t i m o y l audab le de 
a d h e s i ó n a l Sr. M a u r a como jefe de su par-
t i d o , u n v o t o de conl iauza á su p o l í t i c a , una 
m a n i f e s t a c i ó n os tens ible dc s o l i d a r i d a d con 
el c r i t e r i o que ha v e n i d o i m p r i m i e n d o á su 
p a r t i d o , y o , que profeso a l Sr . M a u r a t odo 
e l respeto que se merece, y que t e n g o por su 
persona u n c a r i ñ o que él m i s m o q u i z á s i g -
n o t a , s in embargo , no podré a s i s t i r á la re-
u n i ó n del Senado, porque m i as is tencia en 
esas condic iones y para esa finalidad c o n s t i -
t u i r í a una patente c o u t r a d i e c d ó n con la con-
duc t a oue he seguido desde l a r g a fecha c o m -
ba t i endo en el .Senado p ú b l i c a y u o b l e m c ñ t e 
muchas de las re formas y a l gunos de los ac-
tos del Sr . M a u r a , po r no e s t imar los en con-
sonancia con los p r i n c i p i o s que han c o n s t i -
t u i d o s i empre e l credo l ibe ra lconse rvador . 
Creo (pie les he expues to á ustedes, con 
una c l a r i dad que no acos tumbran á tener este 
l i n a j e de cartas de c a r á c t e r p o l í t i c o , c u á l e s 
son m i s dt 'das respecto á los fines <le l a re-
u n i ó n del Senado, v que les e x p o n g o leal men-
te m i s i t u a c i ó n p o l í t i c a , conf iando en que us-
tedes, con la bondad con que s i e m p r e me h a n 
favorecido, me d i r á n , aunque sea .por t e l é f o n o , 
s i , d e s p u é s de l o cine dejo expues to ; puedo ó 
s i no debo concurrir á la r e u n i ó n del Senado, 
pues s e r í a pava m í m u y doloroso e l que m i 
c a l i d a d de constante y convenc ido l iberal 
conservador p u d i e n re su l t a r una no ta d is-
co rdan te en la r e u n i ó n que v a n ustedes á cele-
bra r el m i é r c o l e s en e l Senado, y que deseo 
que de todas suertes sea para b i e n da E s p a ñ a 
5'- para af iaiw.amiento de la M o n a r q u í a . 
Queda s iempre de ustedes a f e c t í s i m o a m i g o 
y a n t i g u o cor re l ig ionar i 'o q. b . s. m . — E l con-
de de Esteban Coilantes. 
M a d r i d , 5 Ene ro 1913.» 
EN EL SENADO 
Preparativos. 
En. la A l t a C á m a r a so h a b í a n hecho a l g u -
nos p repa ra t ivos para a lo ja r á los d i p u t a d o s 
y senadores de l p a r t i d o conservador . 
E n t r e estos p r e p a r a t i v o s , l l a m a b a n la aten-
c i ó n dos mesas colocadas en u n o de los salo-
nes, y 011 las que h a b í a g randes l i s tas donde 
iban i n s c r i b i é n d o s e los nombres de los adhe-
r idos a l acto. 
Llegan diputados y senadores. A la que 
salta. Rumores. 
Desde m u c h o antes de las t res , bajo l a 
marques ina de la puer ta que da acceso á la 
A l t a C á m a r a p á r a n s e s i n i n t e r r u p c i ó n co-
ches y a u i t o m ó v i l c s , dc los que descienden 
senadores y d i p u t a d o s . 
Pudo adver t i r se que los personajes del par-
t i d o fueron los p r i m e r o s en l l ega r . A las tres 
menos cuar to no quedaba u n p r i m a t e u>n-
servador por a c u d i r á la r e u n i ó n . 
L o s per iodis tas hacemos filigranas in fo r -
m a t i v a s , l legando hasta e l p rocedi m i e n t o d e l 
atraco personal . ; p e r o , en r e a l i d a d , no pode-
mos deci r que nuestros t raba jos los corone 
el é x i t o que d e s e á r a m o s . 
.Senadores y d ipu t ados se m u e s t r a n reser-
v a d í s i m a s . 
U n j o v e n y ba ta l l ador d i p u t a d o del par-
t i d o y c u l t í s i m o c a t e d r á t i c o , D . E l o y P .u l lón , 
que no hace m u c h o o b t u v i e r a u n é x i t o par-
l a m e n t a r i o comba t i endo el presupues to de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , pene t ra aceleradamente 
cu la r o t o n d a . L o detenemos. 
— ¿ Q u i e r e u s t e d decirnos a l g o , D . E l o y ? 
E l Sr . B u l l ó n s o n r í e . 
— ¿ A l g o de q u é ? 
— A l g o de l o que a q u í pueda pasar, dc lo 
que se crea que puede pasar. 
L s m u y a v e n t u r a d o lo que usted me p i -
de.. . ¿ Q u i é n sabe? A h o r a u o se puede decir 
nada. 
—Pero. . . * . 
— N a d a , n a d a ; una a d h e s i ó n s incera, m -
mieb ran t ab l e , al Sr . M a u r a . L a e x p r e s i ó n 
u n á n i m e por pa r t e d c toda la masa d e l par-
t i d o de los s e n t i m i e n t o s que c r i s t a l i z a r o n eu 
la r e u n i ó n de ex m i n i s t r o s celebrada e n casa 
de l Sr . A z c á r r a g a . , , , 
I E l Sr . B u l l ó n , como asustado de l o que 
i _ 
ha d i c h o , se separa de niosotros, no s i n p ro-
mete rnos : «A la sa l ida p rocu re usted verme, 
y y o le d i r é todo . . . todo l o que pueda de-
c i r s e . » 
E l s e ñ o r m a r q u é s del V a d i l l o , que cruza 
en este m o m e n t o por e l l u g a r eu que nos 
h a l l a m o s , sufre nues t ro asedio. 
L e pedimos una n o t i c i a , una c o n f e s i ó n , a l -
g o a n t i c i p a d o ; pe ro el ex m i n i s t r o conser-
vador se niega cor tesmente . 
— L o deploro—dice , lo dep lo ro , por t ra-
tarse dc u n pe r iod i s t a que por serlo es m i 
a m i g o ; pero cuan to y o p u d i e r a dec i r á us-
ted ahora s e r í a f a n t a s í a , y no creo que me-
rezca la pena i n v e n t a r , n i debe invenUnse . 
C o n i g u a l r e su l t ado n e g a t i v o cambiamos 
breves frases con los Sres. Conde 3r L u q u e , 
M o n t i j o y C o n m e l e r á n . 
Todos conv ienen e"n una cosa: en que de 
la r e u n i ó n de esta tarde s a l d r á m á s f u e te y 
m á s i nqueb ran t ab l e que nunca l a d i s c i p l i n a 
del p a r t i d o , su u n i d a d de c r i t e r i o y el e i r i -
ñ o y respeto que en todo caso y en t odo mo-
m e n t o t u v o para su jefe , e l Sr . M a u r a 
D e fu tu ra j e f a tu r a conservadora ha sjdo 
i n ú t i l h a b l a r ; apenas h a n p ronunc iado 
nues t ros labios l a palabra jefe , los d ipu ta -
dos y senadores con quienes hablamos no 
nos han dejado coni t inuar . 
—< Q u i é n habla ahora de je fa tu ra ? Nues-
t r o jefe , el jefe del p a r t i d o conservador , con-
t i n ú a s i é n d o l o D . A n t o n i o . 
Y no hemos pod ido sacar m á s , a iu iqac 
esto sea sobradamente s i g n i f i c a t i v o . 
En tas galerías. Sánchez Guerra había 
y se calla. 
A t r a v e s a n d o las g a l e r í a s bajas para d i r i -
g i r n o s á la S e c c i ó n s é p t i m a , donde los «>e-
i i o d i s t a s hemos es tablecido nuestro centro, 
at iabamos j u n t o á una ven tana , f rente á la 
p u e r t a de la S e c c i ó n c u a r t a , u n g r u p o i n -
t e r e s a n t í s i m o . 
L o fo rman el Sr . Sánehefc Gue r r a , el se-
ñ o r D a t o y u n d i p u t a d o de l a m i n o r í a . 
E l Sr . S á n c h e z Guer ra l l eva la voz can-
t a n t e ; habla a l g o exc i t ado , f e b r i l , con el 
ges to p a r l a m e n t a r i o y la voz que tantas 
veces ha desconcertado á los cabecillas re-
pub l i canos . 
L a c o n v e r s a c i ó n debe ser interesa t i t á 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í , aguzamos el ' i d a ; 
pa ra no ser sospechosos, pasamos fr u te 
a l g r u p o y repasamos, como si b u s e á s e n i »a 
a l g o , l i a n d o u n c i g a r r i l l o , sa ludando á un 
c o m p a ñ e r o . 
EJ Sr. S á n c h e z Guer ra ha subido el dia-
p a s ó n de su voz . 
- A s í no es pos ib le segui r—diee ; - a s í no 
se va á n i n g u n a par te . . . 
I n m e d i a t a m e n t e , a t end iendo á un 1 cá'ti 
ñ o s a i n d i c a c i ó n de l Sr . D a t o , el Sr . S m 
chez Gue r r a se r epor t a , y a l a d i v i m r en 
nosotros á u n pe r iod i s t a , n o s m i r a sourk-nr 
d o , como p i d i e n d o p e r d ó n , y comi'.u'.a .su 
c o n v e r s a c i ó n en voz queda. 
Es dif íc i l i n t e r p r e t a r las pa labras del se 
ñ o r S á n c h e z G u e r r a , y m á s dif íc i l t o d a v í a 
a t r i b u i r l a s u n d e t e r m i n a d o sen t ido . 
¿ S e r e f e r i r í a á l a p o l í t i c a l i b e r a ' , á la 
conduc ta de los Gobie rnos l ibe ra le s? ¿En.-
v o l v e r í a n estas frases una desau ' : ' " ! ! /a - iñu, 
u n a censura pa ra los p r o c e d i m i e n t r s o u -
b e r u a m e n t a í e s del conde de R o m a n ó n o s ? 
S e r í a cur ioso saberlo, como lo s e r í a c l 
saber si esas frases: « E s t o no puede eojit j-
n u á r ; a s í no se v a á n i n g u n a p a r t e » , p u -
d i e r a n ser la c r i s t a l i z a c i ó n de u n r u m b ó 
que puditMTin sccruir los coüsejr va dores, 
f rente á la cada d í a m á s desat inada c r i e n - . 
t a c i ó n de la p o l í t i c a l i b e r a l y de sus hom-
bros , no s iempre atentos á los i n t reses de 
l a N a c i ó n y de la Pa t r i a . 
Dice Azcárraga. 
E l c a p i t á n gene ra l A z c á r r a g a fué objeto des 
m i l p reguntas desde su l legada a l S e ñ a d o , :•' 
'á todos c o n t e s t ó d i c i endo que su. papel en la 
r e u n i ó n s e r í a s e n c i l l í s i m o : 
— M e l i m i t a r é — d i j o — á oir y cal lar, y des-
p u é s d i r é a m é n . 
Entre ex ministros. 
E n o t ro g r u p o hab laban los ex m i n i s t r o i 
s e ñ o r e s n i a r q u é s de F i g u e r o a y ' San l \ d i o 
c o n var ios conservadores. 
— N o sé á q u é v iene t an ta e x p e c t a c i ó n de-
c í a el s e ñ o r m a r q u é s de F i g u e r o a p o i q u * 
¿ q u é c r e e r á n que va á o c u r r i r ? 
E l Sr. San Pedro le c o n t e s t ó d i c i endo : 
— A q u í nada o c u r r i r á m á s que lo previs to , 
y a s í t iene que ser necesar iamente . Estare-
m o s todos conformes en el p u n t o c a p i t a l y 
nada m á s . 
U n o de l a í d ipu t ados de l g r u p o , c o r r o b o r ó 
esto, a f i r m a n d o : 
— L o m i s m o me han d i c h o cuantos compa-
ñ e r o s han hab lado c o n m i g o , a q u í todos opi -
na remos de acuerdo, puesto q u é todos e s t á n : os 
conformes con l o que a c o r d ó la r e u n i ó n de ex 
minj i s t ros , y é s t o s e r á una balsa dc aceite. De 
110, ser a s í , el cpie hub ie ra estado disconfor-
m e que lo hub ie ra mani fes tado en estes d í a s . 
E s a d m i r a b l e — a ñ a d i ó - - l a u n i d a d y disci-
p l i n a de nues t ro pa r t i do . 
Pruebas do adhesión. 
M u c h o s d i p u t a d o s y senadores conservado-
res han ven ido á M a d r i d desde sus disf r i tos , 
con el e x c l u s i v o obje to de a s i s t i r á la Asanv» 
blea q u e se c e l e b r ó ayer ta rde en e l Senado; 
en t r e ellos figuran los s e ñ o r e s m a r q u é s de Ca-
n i l l e j a s y conde de Sal lens, que anoche mis-
m o regresaron á A s t u r i a s y Canar ias , respec-
t i v a m e n t e . 
Telegramas. 
Son n u m e r o s í s i m o s lo.s te legramas que se 
h a n rec ib ido de Cent ros , Corpora.-iones, Co-
m i t é s , A y u n t a m i e n t o s y personalidades dc 
todas las p r o v i n c i a s , expresando su a d h e s i ó n 
al Sr . M a u r a . 
E n el m i s m o sent ido los hau rec ib ido ios 
S í e s . Dato y A z c á r r a g a . 
Cunosoa y oficiosos. 
M u c h o s ex senadores y ex d ipu t ados d e l 
p a r t i d o conservador , acudie ron ayer á ipf; m -
siHos de la A l t a C á m a r a , suponiendo que po-
d r í a n as i s t i r á la Asamblea . 
T a m b i é n pud imos ver buen j í o l p e dte <l:pa-
! tados m i n i s t e r i a l e s , que i b . m á entelarse o(i 
' c iosamente de lo que ocu r r i e r a , p a r a c U c v a i . 
al Gob ie rno . 
El orden de la Asaniblea. 
U n d i p u t a d o conservador, nos m a u i í e s t ó 
que"el p l a n p u b l i c a d o por los p e r i ó d i c o s re--
ferente á esta Asamblea l i a sido va r i ado , y . 
que c u su consecuencia, uo h u b i á Ui;.'. uri-os.. 
ueves 9 ae Enero áe 1913. A3o IIL-Núni.433. 
E s t á b i l acordado que en. l a r é t e i í ó n h i c i e -
s<\n uso de la pa l ab ra los Sres. D í a z C o b c ñ a 
v B e r g a m í n , e í i n o m b r e de los senadores el 
p r i m e r o , y de los d ipu tados del p a r t i d o e l se-
g u i d o . Pero entonces l u i b o D . Gabr i e l M a u r a 
y Gamazo de expresar sus p r o p ó s i t o s , a n u n -
c iando que p e d i r í a la pa labra pa ra hab la r en 
¡ r e p r e s e n t a c i ó n de los d ipu tados que h a b í a n 
presentado las renuncias de sus actas. 
Es to i n d u j o á los Sres. A z c á r r a g a y D a t o 
Ú modi f icar el o rden y á que no hablase n i n -
« u n o de los acordados s e ñ o r e s , á l o que se 
l i l l a n ó e l Sr . B e r g - a m í n , c o n v i n i é n d o s e e n t o n -
ces en que h ic iera el resumen D . A l e j a n d r o 
Cuando esto nos d e c í a , l legaba D . A l e j a n -
d r o t i d a l , a l que saUc a l encuent ro e l s e ñ o r 
D a t o , d i c i é n d o l e : 
— ¡ B o l a , D . A l e j a n d r o ! ¿ T r a e us ted eso 
redactado y a , ¿ v e r d a d ? 
— S í — c o n t e s t ó el S í ; P i d a l . 
— ¿ ( l u d e i e us ted que l o veamos ?—dijo e l 
Sr . D a t o . 
—.Sí, s í ; l é a l o us t ed antes. 
E l d i p u t a d o que nos hablaba e x p l i c ó es-
te d i á l o g o , d i c i é n d o n o s : 
— E n vez de discurso, solamente v a á dar-
se l ec tu ra de u n a ca r t a que ha escri to d o n 
A l e j a n d r o T i d a l , y que supongo que l u e g o 
a c i l i t a r á n á ustedes. 
Diputados que asisten. 
S e ñ o r e s Espada, Crespo A / . o r í n , L á z a r o 
Tensa, D a t o , P i d a l ( D . M a n u e l ) , A m a t , mar -
q u é s de Cani l l e jas , Cas t ro ( D . B e n i t o ) , A l a s 
r n m a r i ñ o , M o r a ( D . C é s a r ) , conde de Ga-
Montes Jovel lar , G u i r a o ( D . M i g u e l ) , m a r -
q u é s de L e m a , S á n c h e z de Toca , m a r q u é s de 
Caries, B u l l ó n , conde de los A n d e s , Bohor -
ques, m a r q u é s de F igue roa , conde de A l b a y , 
I g u a l y M a r t í n e z , M a r t í n e z de Tejada , Pra-
do Palacio, B e r g a m í n , Seoane, Cervantes , 
conde de Sa l len t , A n d r a d c , Bu rgos (don 
M a n u e l ) , S á n c h e z D a l p , M a r t í n S á n c h e z , 
sus dotes de elocuencia y á sus innegables 
p res t ig ios , une la c i rcuns tanc ia de ser, n o so-
la inente el m á s a n t i g u o de los ex m i n i s t r o s 
del p a r t i d o conservador, s ino t a m b i é n e l m á s 
a n t i g u o 'de los presidentes del Congreso. 
I n s p i r á n d o m e , p o r t a n t o , en la eonvenien-
cia de l a brevedad á que antes m e he refer i -
do, y no quer iendo moles ta r m á s vues t ra 
a t e n c i ó n dejo la palabra al Sr . P i d a l . 
La carta de Pida!. 
L a s palabras del genera l fueron a p l a u d í * 
d í s i m a s , y acto seguido se l e v a n t ó e l s e ñ o r 
P i d a l , leyendo con l a soberana m a e s t r í a con 
que sabe hacer lo l a s i g u i e n t e car ta , que d i -
r ige a l Sr . M a u r a e l p a r t i d o : 
A l Sr . D . A n t o n i o Maura -
E l p a r t i d o l iberalcons 'ervador e s p a ñ o l , en-
terado, por conducto de los i lus t res pres iden-
tes de ambas C á m a r a s de las ú l t i m a s Cortes 
conservadoras, de la car ta que se ha se rv ido 
usted d i r i g i r l e s , a c o m p a ñ a d a de l a consu l t a 
dest inada á ser depositada reveren temente 
en manos de S. M . , en el caso de haber .sido 
consu l t ado por la Corona en la h o n d a cr i s i s 
p roduc ida por el sangr ien to fracaso de l a con-
t raproduecn te p o l í t i c a de a b d i c a c i ó n , que con-
siste en p rocura r vanamente c a l m a r las as-
p i rac iones i r r e d u c t i b l e s de l a r e v o l u c i ó n cos-
m o p o l i t a a r r o j á n d o l a a s t i l l a de l T r o n o , se 
apresura á mani fes ta r á us ted, c o n t e s t á n d o l e 
po r el-_ m i s m o au tor izado conducto , que apre-
c ia , e s t ima y agradece cu todo cuan to v a l e ; 
pero no la aprovecha, porque no l a necesita, 
l a ga l la rda prueba de suprema delicadeza de 
renunc ia r el acta de d i p u t a d o para dejar le 
franco el paso á la l i b r e y s c r e n a ' d e l i b e r a c i ó n 
sobre la o r g a n i z a c i ó n y l a j e f a tu r a de l par-
t i d o , que l a a p r e c i a c i ó n personal de las ac-
tuales c i rcuns tanc ias , sospechaba us t ed que 
le vedaba d i r i g i r por e l ins tan te , c o m p a r t i e n -
do aque l la t á c i t a responsabi l idad que se con-
t rae en el juego de las i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s , 
cuando no se sa lva con la protesta m á s eficaz 
en l o pos ib le toda aparente c o m p l i c i d a d con 
la m a r c h a combinada de los Gob ie rnos , en 
aquellos casos t a n ex t r emos en que es de 
evidente y hasta de escandalosa no to r i edad , 
que no puede menos de c o n s i d e r á r s e l a como 
San ju r jo , M o n y L a u d a , A r a m b u r u , D í a z esencialmente a ten ta to r ia á los sagrados i n -
C o r d o v é s , W e i s , C á n i d o , O r t u ñ o , Maes t re tereses de Is 
( D . J a s é ) , C a ñ á i s , S i lve l a ( D . Jo rge) , Que-
jana, m a r q u é s del V a d i l l o , conde de P i n o f i e l , 
A z n a r ( D . L u i s ) , P i d a l ( D . A l e j a n d r o ) , Te r -
nero é I b a r r a , Pogg io , B u g a l l a l ( D . D a r í o ) , 
P é r e z M a r r ó n , V á z q u e z de Parga , B u g a l l a l 
Í D . I s i d o r o ) , M a r t í n e z Asen jo , Sagnier , 
Ó s s o r i o y Ga l l a rdo , A r g ü e l l e s , L l a n o s y T o -
r r i g l i a , Ga ray , I b a r r a , C a l d e r ó n , M o r a l , A l -
h a r r á n . C a ñ a s , G a r c í a ele L e a n i z , conde do 
Maza , Osma, duque de M e d i n a c e l i , Castro 
C a s a l é i z , conde de l M o r a l de Ca la t r ava . 
Senadores asistentes. 
S e ñ o r e s Cervera , duque de L u n a , duque 
de Granada de Egea , conde de To reno , I b a -
r í a ( D . T o m á s ) , m a r q u é s de Cenia , D í a z 
C o r d o v é s , conde de A g ü e r a , m a r q u é s de 
S a n J u a n de Piedras A l b a s , m a r q u é s de 
O r i o - n i , conde de Bernar , Al lendesa lazar , 
m a r q u é s de P e ñ a f l o r , m a r q u é s , de T o r r o e l l a 
de M o n t g r í , P res i l l a , E l d u a y e n , M o u e g a l , 
R o d r í g u e z San Pedro, conde de Cheste , 
Las t r e s , M a l d o n a d o , F e r n á n d e z P r i d a , S c m -
p r ú n , m a r q u é s de Perales, G a r c í a y G a r c í a , 
conde de Hered ia S p í n o l a , P ras t , m a r q u é s 
<le Cervera , duque de T a r i f a , v izconde de 
V a l de E b r o , C a l d e r ó n ( D . V a l e n t í n ) , con-
de de V i l c h c s , duque de las Tor res , Ca-
r r anza , conde d é T o r r e A r i a s , R o l l a n d , con-
de de las Cabezuelas, duque de San Pedro 
de G a l a t i n o , b a r ó n de l Cas t i l l o de C h i r c l , 
m a r q u é s de Santa M a r í a de S i l v e l a , d u q u e 
l a P a t r i a y del Re) ' . 
Porque el p a r t i d o l ibe ra lconse rvador espa-
ñ o l , como p a r t i d o brotado, n u t r i d o y sus-
tentado en las materna les e n t r a ñ a s de la Pa-
t r i a , en contacto v i v í s i m o con tocia la r ea l i -
dad e s p a ñ o l a y la c u l t u r a u n i v e r s a l , o r i en -
tado á los eternos ideales d e l deber po r los 
caminos reales de l derecho, no qu ie re , no 
puede n i debe desaparecer, abandonando su 
h i s t o r i a , sus p r i n c i p i o s y p roced imien tas , co-
m o o r g a n i s m o v i v i e n t e y r e p r e s e n t a c i ó n par-
l amen ta r i a de las grandes fuerzas sociales 
que i n t e g r a n las g l o r i a s , los intereses, las l i -
bertades, el progreso y el p o r v e n i r de l a Pa-
t r i a , estando v i r i l m e n t e dec id ido á t r a d u c i r -
las en p o l í t i c a s , o rgu l loso de l l e v a r á su 
frente para esta obra redentora , c o m o su 
m á s g e n u i n o c a u d i l l o , el p o l í t i c o hon rado 
por excelencia , ¡ c o n s a g r a d o po r l a aureola 
que le c i rcunda del sacrif icio de l a abnega-
c i ó n !, y ung ido ' dos veces por la sangi'e m i s -
ma de sus venas, que ha dejado inde leb le -
mente escri ta, sobre su cuerpo lacerado, l a 
e jecutor ia de su heroico amor a l s e r v i c i o de 
la Pa t r i a y del R e y , seguro de que, s i g u i é n -
dole de cerca, se e n c o n t r a r í a t o t a l m e n t e de 
l l eno , á todas horas, en el c a m i n o del honor . 
U n a o v a c i ó n de l i r an t e c o r o n ó l a obra del 
Sr . P i d a l . 
Se l e v a n t ó e l Sr . D a t o y con frase b r e v í -
s i m a hace suyas las palabras de P i d a l y de 
A z c á r r a g a . ¡ V i v a e l R e y ! ¡ V i v a M a m a ! , 
d i j o para t e r m i n a r e l Sr . D a t o , y ambos 
v i v a s fueron coreados po r todos los presen-
tes. 
Con esto Se d i ó p e t t e r m i n a d o el acto po-
l í t i c o de esta tarde en la A l t a C á m a r a . 
DESPUÉS DE LA REUNIÓU 
Ovación á Pida!. 
Cuando los pas i l los rebosaban gente , que 
comentaba l o o c u r r i d o en el s a l ó n de sesio-
nes, y cuando los d ipu t ados y senadores con-
servadores se abrazaban ent re s í , f e l i c i t á n -
dose de l o hermoso de l acto celebrado, apa-
r e c i ó D . A l e j a n d r o P i d a l , que s a l i ó rodeado 
de sus m á s í n t i m o s amigos . 
Apenas los representantes en Cortes con-
servadores se d i e r o n cuen ta de la*presencia 
del Sr . P i d a l , una sa lva de aplausos es t ruen-
dosa r e s o n ó en los pas i l los de l a C á m a r a , 
p r o d u c i é n d o s e una o v a c i ó n d e l i r a n t e . 
— ( V i v a Maura !—se g r i t a b a po r todos.— 
¡ V i v a e l p a r t i d o conse rvador ! Y el Sr . P i -
d a l avanzo ent re una doble fila, escuchando 
fe l ic i tac iones y enhorabuenas . 
— ¡ H e r m o s o , hermoso !—le d e c í a n . — E s her-
moso ese documen to . 
— N o es m á s que el eco de la v e r d a d , el 
eco de l o que todos sent imos—contestaba 
D . A l e j a n d r o . . 
Y a s í l l e g ó hasta el despacho del o f ic ia l 
m a y o r de l Senado, po r el que des f i l a ron t o -
dos los conservadores pa ra estrecharle la 
m a n o . 
El Sr. La Cierva. 
E n este m o m e n t o l l e g ó a l Senado, e l s e ñ o r 
L a C ie rva , que v e n í a de i n f o r m a r ante e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
Cuantos a l l í estaban le abrazaron , mlor-
m á n d o l e en t re frases de en tus i a smo de l o 
o c u r r i d o en la r e u n i ó n . 
— ¡ Q u é l á s t i m a que no h a y a us t ed asis-
t i d o I 
E l ' S r . L a Cie rva mani fes taba s u con t r a -
r i e d a d , y d e c í a : 
— E n el Sup remo he estado y c r e í l l e g a r 
t o d a v í a á t i e m p o ; ¡ b i en l o he s e n t i d o ! 
A c o m p a ñ a d o po r numerosos conservadores , 
e l Sr . L a C ie rva l l e g ó hasta el despacho don -
de estaba el Sr . P i d a l , que a l ve r l e le ten-
d i ó los brazos: 
A m b o s p rohombres se abrazaron y en es-
t o l l e g ó e l Sr . D a t o , que t a m b i é n e s t r e c h ó 
con e f u s i ó n l a m a n o al Sr. L a C ie rva , f e l i c i -
t á n d o s e de l a g r and io s idad de l acto. 
A visitar á Maura. 
E l Sr. Da to p r e g u n t ó a l Sr. S á n c h e z Gue-
r r a , q u é d í a r e g r e s a r á á M a d r i d e l Sr . M a u r a , 
á fin de i r á da r l e cuenta , en c o m p a ñ í a del 
Sr . A z c á r r a g a , de l o o c u r r i d o en la r e u n i ó n . 
E l Sr . S á n c h e z Guer ra c o n t e s t ó l e que y a 
D . G a b r i e l M a u r a h a b í a t e l egra f i ado á su 
padre , y que é s t e i i e g a r í a h o y á M a d r i d . 
P o r l o t a n t o , esta ta rde acordaron los se-
ñ o r e s D a t o y A z c á r r a g a , i r al d o m i c i l i o del 
S i v M a u r a para no t i f i ca r l e l o acordado ayer 
por el p a r t i d o . 
Manifestaciones de! Sr. Sánchez Guerra. 
A l Sr . S á n c h e z Guer ra nos acercamos va-(Grandes aplausos.) 
Y porque el p a r t i d o l ibe ra lconservador e s - j r i o s per iod is tas , p r e g u n t á n d o l e u n o de nues-
p a ñ o l , co inc id iendo con los elevados y gene- t ros c o m p a ñ e r o s , s i nos p o d r í a dec i r su 
rosos p u n t o s de v i s t a de 'su jefe, en t i ende que o p i n i ó n acerca de l o que pueda deducirse de 
s i rve como n i n g u n o , po r su h i s t ó r i c o dcsinte-1 la r e u n i ó n hab ida . 
r é s , por su. p a t r i o t i s m o acendrado v su l e a l t a d ! E l Sr . S á n c h e z Gue r r a d i j o ñ o s que él no 
de Seo de U r g e l , conde de T o r r e á n a z , Or - acrisolada para c a m i n a r en i n t e l i g e n c i a r e - ¡ s e a t r e v í a n i d e b í a hacer p r o n ó s t i c o s ; pe ro 
d ó ñ e z , U g a r t c , conde 
v a ( D . I s i d o r o ) , Mon te s 
de Por t ago , duque 
b ó , A v i l e s , B e n i t o 
a l a confiada o p i n i ó n de las masas neut ras 
q u é s de Va lde ig le s i a s , C o n m e l e r á u , Supe-
r u n d a , Santos G u z m á n , Luaccs , S á n c h e z 
de Toca , D í a z C o b e ñ a , m a r q u é s de los 
vSoídos, M o n t e j o , Mora les , A z c á r r a g a , T o -
r res O r d u ñ a , m a r q u é s de Santa M a r í a de 
Ca r r i zo , A l v e a r , Bal lesteros , G i l B c c e r r i l , 
ma r 
del p a í s , de de t raudar las ju s t a s esperanzas 
de la Pa t r i a y hacer t r a i c i ó n á l a sagrada 
causa del Re} ' , au to r i zando con si* concurso 
(responsable p o r v o l u n t a r i o ) á n i n g u n o que 
pueda haber o l v i d a d o de lo que al R e y , á la 
- ; n a c i ó n y á s í p r o p i o se debe, se a r ro ie desaten-
ques de Iba r ra marques de la f o r r e , | tad0) no w r fa¿ v í a s R€nerale's (le & l i be r t ad , . 
Vlvarez G u i j a r r o , Sauz L s c a r t i u . j s ino por los d e s p e ñ a d e r o s ensangrentados de 
Senadores adheridos. 
t e rp re tado por D . A l e j a n d r o P i d a l . 
Todos a l l í pensamos a l u n í s o n o , 5̂  s i en to 
m u c h í s i m o que no se les p e r m i t i e r a a s i s t i r 
á ustedes, pues p o d r í a n darse cuen ta exac-
ta de l o he rmoso de nues t ra r e u n i ó n , m e j o r 
que po r estas manifes taciones m í a s , que y a 
l l e g a n á ustedes f r í a s , s i n e l ca lo r que a l l í 
r e i n ó . 
M a r q u é s de M i r a f l o r e s , De lgado Z u l u e t a , 
m a r q u é s de Po lav ie ja , m a r q u é s de l a M i n a , 
marques de I v a n r e y , m a r q u é s de Mochales , 
duque de B é j a r , conde de Z u b i r í a , conde 
Guen;1 -.laíu, ¡' •-'••<•> de V i l l a m a n t i l l a de 
? "aíes, duque de T Serci c o n ^ é de T o -
r re < Cabrera, B e n é t y C o l o m , Suai•, V n l d é s , 
ine de Mandas , Santos y F e r n á n d e z L a r a , 
Comienza la Asamblea. 
A las tres y m e d i a los senadores y d i p u -
tados conservadores que h a b í a n estado unos 
momen tos cambiando impres iones en las ga-
l e r í a s 5' salones del Senado, fue ron abando-
3iaudo ios pasi l los y d i r i g i é n d o s e a l s a l ó n de 
sesiones. 
I n m e d i a t a m e n t e se cerraron las puertas de 
é s t e y d i ó comienzo la Asamblea . 
L a e x p e c t a c i ó n era g rande , s e g ú n nos d i -
j e r o n d e s p u é s de celebrada muchos asisten-
tes á e l la , pero con serlo t a n t o , apenas es-
t u v i e r o n toctos reunidos se h i z o . e l m á s com-
p le to s i l enc io . 
L o s s e ñ o r e s genera l A z c á r r a g a y don 
E d u a r d o Da to , presidentes de las ú l t i m a s 
Cortes conservadoras, t o m a r o n asiento en la 
pres idencia . 
Senadores y d ipu t ados de l p a r t i d o se aco-
j u o d n r o n en los e s c a ñ o s . 
E l gene ra l A z c á r r a g a a b r i ó la Asamblea , 
l e v a n t á n d o s e de su s i t i a l y p r o n u n c i a n d o el 
p igu ien te discurso que fué , f ac i l i t ado á los 
redactores de los p e r i ó d i c o s por u n emplea-
do del Senado, q u i e n d i c t ó las cua r t i l l a s ta-
j q u i g r á f i c a s hechas con las palabras de l ge-
n e r a l A z c á r a g a . 
E l d i scurso de l genera l fué é s t e : 
Discurso del genera! Azcárraga. 
S e ñ o r e s : Todos los presentes saben que el 
d í a 1 de este mes nues t ro i l u s t r e y que r ido 
jefe e l Sr . D . A n t o n i o M a u r a nos d i r i g i ó 
u n a car ta al Sr. D . E d u a r d o D a t o y á m í , 
corno ú l t i m o s presidentes de las C á m a r a s 
'conservadoras, e n c a r g á n d o n o s de la t r i s t í s i -
m a m i s i ó n de c o m u n i c a r a l p a r t i d o conser-
vado r su r e s o l u c i ó n — h o y ya de todos cono-
vida—de cesar en l a d i r e c c i ó n de l m i s m o 
p o r las razones que expl icaba en una nota 
a d j u n t a á aquel la ca r t a , y que t a m b i é n es 
t e n ó c i d a de todos. 
F á c i l es comprender l a sorpresa y e m o c i ó n 
g r a n d í s i m a s que este acto nos p rodu jo . I n -
med ia t amen te , t a n t o el Sr. D a t o como y o , 
h i c i m o s gest iones personales y directas pa-
'ra rogar a l .Sr. M a u r a quie desistiese de su 
r e s o l u c i ó n . 
N o h a b i é n d o l o podido consegui r , y deseo-
sos de asesorar nues t ro c r i t e r i o con l a v a l i o -
sa o p i n i ó n de los d e m á s ex m i n i s t r o s de 
'nuestro p a r t i d o , c i t amos á é s t o s á l a r e u n i ó n 
que se c e l e b r ó el d í a 2, y cuyos acuerdos os 
Son conocidos por l a no ta , á la que se d i ó l a 
debida p u b l i c i d a d . 
l i n o de estos acuerdos fué convocar á los 
Senadores y d ipu tados conservadores á la 
presente r e u n i ó n , que m e congratuJo de ve r 
t a n concu r r ida . 
H e m o s rec ib ido t a m b i é n e l S r . D a t o y y o 
.varios t e legramas y cartas de aquellos co-
T i e l i g i o n a r i o s que, po r ausencia ó enfenne-
d a d , no h a n podido as i s t i r pe rsona lmente á 
testa Asamblea , y en los que nos ruegan les 
¡ p o n s i d e r e m o s como presentes y se adh ie ren , 
É e s d e l u e g o , á los acuerdos que a q u í se t o -
imen. 
Penetrados de que en esta r e u n i ó n son m á s 
^necesarios los actos que las palabras, hemos 
á e o n v e n i d o que os d i r i j a la pa labra nues t ro 
a lus t re a m i g o D . A l e j a n d r o P i d a l , el c u a l , á 
S i el Sr . M a u r a v u e l v e á ocupar Su pues-
l a ^ ^ u ^ e g e n o es ^ r a « f g ^ ^ ^ f ^ t o , no l o s é . L o hecho por él n o ha s ido 
y ^ sus accK entes, la r e v o l u c i ó n a n ü m o n a i - u act i n . e f l c x i s B ¿ de l iberada-
quica . a n t i p a t r i ó t i c a , an t i c r i s t i ana y an t i so - l 
c i a l . que desaforadamente alardea á todas ho-
ras, nos amenaza implacab les de destruc-
c i ó n y de e x t e r m i n i o , os tentando como credo 
de sus i r r educ t ib l e s p r i n c i p i o s l a n e g a c i ó n ab-
so lu ta de todo e l o rden m o r a l , c o m o fines 
p r á c t i c o s é i nmed ia to s la d e s t r u c c i ó n de todo 
el o rden social exis tente y como p roced imien -
tos p o l í t i c o s o r d i n a r i o s , el desorden, l a rebe-
l i ó n , los exp los ivos y la c í n i c a v cobarde ex-
c i t a c i ó n á la v i l e za de l asesinato. (Grandes 
aplausos.) 
P o r t odo l o c u a l , el p a r t i d o l i b e r a l c o n -
servador e s p a ñ o l declara, p o r la voz u n á -
n i m e de todos sus i n d i v i d u o s , a q u í so lem-
nemente representados por las m i n o r í a s de 
ambas C á m a r a s , que en t iende que el s e ñ o r 
M a u r a , una vez aclamada con so lemne y 
repe t ida u n a n i m i d a d su ú n i c a i n c o n d i c i o -
nal y no i n t e r r u m p i d a j e fa tu ra , no puede 
ha l l a r o t ro c a m i n o , d e n t r o de l a e s t r i c t a l ó -
gica de sus p rop ias declaraciones, qr ie re-
t i r a r la del icada renunc ia de su cargo de 
d i p u t a d o , como logrado 3' consumado y a en 
su p a r t i d o el efecto que se p ropuso a l pre-
sentar la . 
Que a s imismo ent iende que el Sr . M a u r a 
t iene e l deber m o r a l ante su D i o s y su Pa-
t r i a de corresponder ' á l a abso lu ta conf ian-
za de t o d o el p a r t i d o , ocupando á su f rente 
el puesto de responsab i l idad y de honor 
que la P rov idenc ia l e ha s e ñ a l a d o y que le 
ha consagrado l a H i s t o r i a , pa ra aprec iar 
en t o d o t i e m p o y para ap l i ca r en t o d o caso, 
con todas las prudencias de t a n consumado 
estadista, la o p o r t u n i d a d y la m e d i d a con 
que deben realizarse los salvadores p r i n c i -
pios y los generosos p roced imien tos que 
f o r m a n el credo eterno de esta g r a n fuerza 
social, seguro de verse a jmdado, secunda-
do y seguido por toda la a g r u p a c i ó n p o l í -
t ica que acaud i l l a y que c i f r a en é l sus 
m á s preciadas esperanzas. 
Por l o que para a l l a n a r l e el c a m i n o res-
tableciendo la u n i d a d has ta en l a s , fo rmas 
aceidentales del p roced imien to que p u d i e -
ran aparecer substanciales , á los ojos i n t e -
resados en descubr i r di ferencias donde s ó l o 
puede haber i n v o l u n t a r i a y f o r t u i t a va r i e -
dad de e x p r e s i ó n e s p o n t á n e a de u i i u n á n i -
me s e n t i m i e n t o , nos apresuramos todos á 
os ten ta r lo con l a m i s m a u n i f o r m i d a d , r e t i -
r ando , como se r e t i r a n , las d imi s iones pre-
sentadas, abr iendo, p reparando y hasta 
precediendo a s í unos y o t ros á nues t ro jefe 
en el c a m i n o , po rque deseamos todos ver le 
reaparecer t r i u n f a n t e , l o m i s m o los que se 
ap resu ra ron á a c o m p a ñ a r l e que los que 
i g u a l m e n t e , deseosos de no separarse de é l , 
se d e t e n í a n para l l amar l e , confiados en l a 
i n f a l i b i l i d a d de su v u e l t a , r e u n i é n d o n o s y a 
todos j u n t o s en las redes de n u e s t r o orga-
n i smo p o l í t i c o , una vez demos t rado hasta 
la^ evidencia que su m o m e n t á n e a separa-
c i ó n s ó l o ha se rv ido para que se os tente 
me jo r l a for ta leza de nues t ro v í n c u l o y se 
remache con m a y o r go lpe la cadena de 
nues t ro afecto. 
Y , p o r ú l t i m o , como c o r o n a c i ó n de todo 
e l lo , e l p a r t i d o conservador p ide á D i o s 
que la voz noble , h i d a l g a , s incera, l ea l , 
desinteresada, respetuosa y so l emne que 
acaba de dar el a lerta á todos los intereses 
amenazados y á todas las clases a le ta rga-
das con el acto rea l izado p o r e l Sr . M a u r a , 
ó todas las diafanidades de la luz m e r i d i a -
na de la p u b l i c i d a d sea o í d a s i n p r e v e n -
c ión y con eficacia por todos los hombres 
de buena v o l u n t a d e n todos los á m b i t o s de 
'a n a c i ó n , que se enorgul lece en los fastos 
>e la h u m a n i d a d con e l n o m b r e g lo r iosa -
mente secular de l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 
men t e pensado y m a d u r a d o . . . » 
— D e modo q u e — i n t e r r u m p i ó l e u n pe r io -
d i s t a — e l p a r t i d o libcralconserz'-Ador de 
nuevo . . . 
« N o s ú b i r a y é ú s t e d la frase, que n o h a y 
p o r q u é — c o n t i n u ó d i c i e n d o el Sr . S á n c h e z 
Guca-ra.—El p a r t i d o cons ; rvado r no t iene 
por q u é despojarse de su n o m b r e l iberal . 
Y esto no debe e x t r a ñ a r á ustedes. N i n g u -
no ignora que los Sres. M a u r a y y o proce-
demos del campo l i b e r a l . . . 
A l Sr . M a u r a , c la ro , se le ha dado en 
l l a m a r reaccionar io , c l e r i c a l , r e t r ó g r a d o , y 
los que de t a l modo le ape l l i dan no debie-
r a n echar en o l v i d o las manifes tac iones que 
el Sr . M a u r a h i z o , y que fue ron t a n censu-
radas por los c ler ica les , acerca de que «el 
pensamien to no d e l i n q u e » y q u e «el De -
recho p u b l i c o no es c a t ó l i c o n i p r o t e s t a n t e » . 
Ese es e l S r . M a u r a . Y o le conozco b i e n , 
y aunque le p i n t a n de o t r o m o d o , n o m e 
hacen m e l l a los re t ra tos , porque me s é m u y 
b i e n e l o r i g i n a l . 
T i e n e n que d e s e n g a ñ a r s e ustedes, que 
M a u r a no es c l e r i c a l . Y o creo, a d e m á s , (pie 
quizá; ' sea demas iado l i b e r a l pa ra r e g i r a l 
p a r t i d o conservador . . . 
M a u r a n o h a d i c h o que se r e t i r a b a á l a 
v i d a p r i v a d a . L o que h i z o fué r e n u n c i a r á 
la j e fa tu ra d e l p a r t i d o conservador , y , na -
t u r a l m e n t e , que a l r e n u n c i a r á la j e f a tu r a , 
d e b í a r e n u n c i a r á su acta de d i p u t a d o , pues 
de no hacerlo se e x p o n d r í a á que nosotros , 
desde nuest ros e s c a ñ o s , le a c l a m á s e m o s 
cons tan temente como t a l jefe, y esto s e r í a 
pa ra é l una s i t u a c i ó n d i f í c i l . A s í que el 
Sr. M a u r a , s i n i n c u r r i r en c o n t r a d i c c i ó n , 
puede c o n t i n u a r en la v i d a p o l í t i c a . Y é l 
p e n s a r á m u c h o y m e d i t a r á m u c h o si debe 
ó no debe ocupar n u e v a m e n t e la j e f a tu r a 
del p a r t i d o conservador . 
Y ent iendo que el « m i e n t r a s d u r e e l es-
t r a g o » , queda en p i e .» 
Lo que dice Rodríguez San Pedro. 
E l e x m i n i s t r o conservador Sr . R o d r í g u e z 
San Pedro fué i n t e r r o g a d o ayer p o r va r ios 
per iodis tas sobre la pos ib le vue l t a á l a po-
l í t i c a , de l Sr. M a u r a . 
. E l Sr . R o d r í g u e z San Pedro d e c l a r ó que 
e l ac to real izado ayer en e l Senado t e n í a 
que p roduc i r h o n d a hue l l a en e l á n i m o de l 
Sr . M a u r a . 
_ D i j o que conociendo como él conoce a l se-
ñ o r M a u r a , y t en iendo en cuen ta que l a re-
s o l u c i ó n t o m a d a por él h a b r á s ido m u y me-
d i t a d a , no se a t r e v í a á a f i rmar n i á nej&tr. 
E x p r e s ó su creencia de que p o r el p r o n t o 
no se consiga que el S r . M a u r a r ec t i f i que 
su conducta , s i b ien esta r e c t i f i c a c i ó n puede 
l l ega r en e l caso de ser l l a m a d o e l p a r t i d o 
conservador á los Consejos de l a Corona y 
no haber h o m b r e den t ro de é l con a u t o r i d a d 
suf iciente pa ra a s u m i r l a j e fa tu ra del Go-
b i e rno contando con el apoj-o del p a r t i d o 
todo . 
C l a r o e s — a ñ a d i ó el Sr. R o d r í g u e z San Pe-
dro—que s i e n u n m o m e n t o se diese á l a 
Corona como s o l u c i ó n u n Gabine te M a u r a v 
el c r i t e r i o fuera u n á n i m e , e l Sr . M a u r a for-
m a r í a Gob ie rno . 
T e r m i n ó d i c i endo e l e x m i n i s t r o c o n s é r -
vado r que en p r o v i n c i a s los e lementos del 
p a r t i d o se h a l l a n desorientados, y que e l 
ac to realizado en el Senado debe r e p e r c u t i r 
en todas y cada una de las p r o v i n c i a s espa-
ñ o l a s , donde no solamente h a y un. p a r t i d o 
conservador , s i n o u n a o p i n i ó n conservado-
ra , fo rmada p o r gentes q.ue s i n figurar co-
m o af i l iados d e n t r o d e l p a r t i d o , s i m p a t i z a n 
con stus meas. 
L o que h a y que v e r — t e r m i n ó d ic iendo— 
es c ó m o responde esa masa de o p i n i ó n , por-
que á la masa que tenga i n s t i n t o s conser-
vadores, aunque no pertenezca á una a g r u -
p a c i ó n p o l í t i c a , le toca demos t r a r su ex is -
tenc ia y su a c t i t u d . 
Manifestaciones del Sr. Dato. 
E l Sr. D a t o , rodeado de p o l í t i c o s y de pe-
r iod i s t a s , h a c í a ante ellos las s igu ien tes ma-
nifestaciones: . 
« C r e o — d e c í a — q u e con el acto de esta tarae , 
no h a b r á duda de la c o m p e n e t r a c i ó n de ideas 
que a n i m a a l p a r t i d o c o í i s c r v a d o r , y que se 
a c a b a r á n las especies de diferencias ex is -
tentes en la g r a n c o m u n i ó n conservadora . 
Y o tengo la c o n v i c c i ó n de que esta A s a m -
blea, c a u s a r á en el á n i m o de D . A n t o n i o 
M a u r a una i m p r e s i ó n p ro funda , y que le 
o b l i g a r á á m e d i t a r detenidamente_ sobre l a 
r e s o l u c i ó n que haya de t o m a r en v i s t a de l o 
que a q u í ha ocurnde ' . 
Es m á s , a l i en to la esperanza de que el se-
ñ o r M a u r a , de t a l fo rma requer ido , de t a l 
manera rogado ha de acud i r a l puesto que 
los conservadores le g u a r d a n y que v o l v e r á 
á la j e fa tu ra del p a r t i d o . » 
U n per iod i s ta p r e g u n t ó al Sr . D a t o : 
—¿ Y eso o c u r r i r á de modo i n m e d i a t o ? 
— ¿ Q u é me quiere usted d e c i r ? < • 
—¿ Que si el Sr . M a m a v o l v e r á á la jefa-
tu ra á r a í z de este acto de esta t a rde , ó espe-
r a r á á que se presente una o c a s i ó n cu que 
su vue l t a se i n d i q u e de m o d o que no apa-
rezca como u n c a m b i o do o p i n i ó n brusco? 
- Y o creo- c o n t e s t ó el Sr. Dato—que (ñ 
Sr, M a u r a ha de . v o l v e r en segu ida , po rque 
cuando conozca l o qne a q u í ha o c u r r i d o , ¿ c o -
m o puede negarse á este c l a m o r u n á n i m e de 
su p a r t i d o ? 
— M a ñ a n a po r la t a r d e — a ñ a d i ó el Sr. Da -
t o , — l l e g a r á á M a d r i d el S r . - M a u r a , y 1c pe-
di remos horas pa ra sa ludar le . 
Y creo que él nos la s e ñ a l a r á para la no-
che del m i s m o d í a ó para l a m a ñ a n a del s i -
gu i en t e , y cuando sea, i remos el Sr . A z c á -
rraga y y o . para en t rega r l e el he rmoso docu-
m e n t o de D . A l e j a n d r o P ida l y para in fo r -
m a r l e a l de ta l le de esta r e u n i ó n , celebrada. 
Sánchez de Toca. 
E l Sr . S á n c h e z de T o c a ' s a l i ó sonr iente y 
con muest ras de g r a n c o n t e n t a m i e n t o , de la 
r e u n i ó n . 
—¿ V u e l v e usted a l p a r t i d o ?—le p r e g u n t a -
mos los per iodis tas . 
—.Siempre estuve den t ro de é l — n o s con-
t e s t ó . 
— ¿ E ^ t á us ted segu io?—le i n t e r r u m p i -
mos'. 
—vSí, s e ñ o r e s ; s i empre estuve den t ro del 
p a r t i d o conse ivador . C la ro , que á m i ma-
nera. . . 
— ¿ Y q u é nos dice usted de l o o c u r r i d o ? 
— ¿ Y o ? ¿ Q u é les he de dec i r de nuevo? 
T o d o cuan to p o d í a decir les y a l o saben us-
tedes, porque l o he d i cho estos d í a s . 
Lo que cree Allendesalazar. 
Dif ie re poco la o p i n i ó n del Sr . Al lendesa-
lazar de l a sustentada por el S r . R o d r í g u e z 
San Pedro. 
Como é s t e , el Sr . Al lendesa lazar no cree 
en l a i n m e d i a t a vue l t a á la v ida p ú b l i c a 
del Sr. M a u r a , c u y a r e s o l u c i ó n ha t en ido 
que p r o d u c i r honda s e n s a c i ó n en los e s p í r i -
t u s , que hace d i f í c i l que se produzca el con-
t r a r i o m o v i m i e n t o de o p i n i ó n . 
N o obs tan te , el Sr. Al lendesa lazar , t en i en -
do en cuenta el t e s t i m o n i o de a d h e s i ó n con-
sagrado a l p a r t i d o conservador po r e l s e ñ o r 
M a u r a , espera que é s t e , pasado a l g ú n t i e m -
po, v u e l v a á d i r i g i r los e lementos conser-
vadores, o b l i g a d o á e l lo por las c i r cuns t an -
cias. 
Maura habla hablado varias veces. 
U n e x m i n i s t r o conservador de los m á s 
ident i f icados , y desde m á s a n t i g u o , con e l 
Sr. M a u r a , defendiendo á é s t e de l a taque 
que se le ha d i r i g i d o d i c i e n d o q u e d e b i ó 
dec i r p a r t i c u l a r m e n t e á l a Corona l o que ex-
puso en e l famoso documen to p u b l i c a d o p o r 
L a l í p o c a , a s e g u r ó á u n o de nuest ros redac-
tores cpie le constaba h a b í a hab l ado en el 
m i s m o sent ido repet idas veces e l Sr . M a u r a 
a l Poder moderador en conversaciones par-
t i cu la res , y que a l Sr . Canalejas le e s c r i b i ó 
con machacona frecuencia e n m u l t i t u d de 
cartas que s in duda deben ha l l a r se ent re los 
papeles de l i l u s t r e d i f u n t o . A d e m á s — a ñ a d i ó , 
—en el Congreso por t res veces d e c l a r ó r o -
ta toda s o l i d a r i d a d y suspendida toda cola-
b o r a c i ó n en t re los dos pa r t i dos g u b e r n a m e n -
ta les , d e n u n c i ó a l te rada l a n o r m a l i d a d cons-
t i t u c i o n a l y . d e c l i n ó c u a l q u i e r r e sponsab i l i -
dad de su par te . ¿ Es h o n r a d o — t e r m i n ó — 
acusar á ese h o m b r e de haber ca l lado p r i -
me ro y de haber hablado á d e s t i e m p o des-
p u é s ? 
El conde de Esteban Colíantes. 
P r e g u n t a d o s i h a b í a as i s t ido á la r e u n i ó n , 
d i j o : 
«Sólo he v e n i d o á dar u n abrazo á 
m i a n t i g u o a m i g o el Sr . P i d a l , cuya con-
t e s t a c i ó n a l vSr. M a u r a es d i g n a de é l p o r 
su e n e r g í a y c o n c i s i ó n . » 
E h conde de Sa l l en t y el m a r q u é s de Ca-
n i l l e j a s h a n v e n i d o d e l N o r t e e x c l u s i v a m e n -
te pa ra a s i s t i r á l a r e u n i ó n , marehando 
poco d e s p u é s para Canar ias y A s t u r i a s , 
r e spec t ivamente . 
D. Gabriel Maura. 
I n t e r r o g a d o el conde de l a M o r t c r a , elo-
g i ó el acto con e l m a y o r en tu s i a smo , a ñ a -
d i endo : 
.—Ahora hace fa l ta que la p o l í t i c a se m o -
d i f ique . 
Ei directorio, no. 
U n o de los concurrentes á la r e u n i ó n 
d e c í a : 
— ¿ D i r e c t o r i o ? N o . De n i n g u n a manera . 
¿ Q u i é n ha pensado en eso? E s o de los üí-
reciorios hue le demasiado á R e v o l u c i ó n 
francesa, y nosotros no pensamos en revo-
luc iones de n i n g u n a especie. 
M a u r a — a ñ a d i ó — n o se i r á . N u e s t r a s r e n u n -
cias quedan re t i radas . Y a q u í estamos, a rma 
a l brazo, e s p é r a n d o los acon tec imien tos . 
Los jefes provinciales. Próxima reunión. 
E n breve s e r á n citados á una r e u n i ó n los 
jefes p rov inc i a l e s del p a r t i d o conservador , á 
fin de dec id i r s i las mani fes tac iones en ho -
nor del Sr. M a u r a h a n de celebrarse en p ro -
v inc i a s ó s i s e r á m á s convenien te que v e n -
gan Comisiones á M a d r i d y se celebre a q u í 
l a proyectada m a n i f e s t a c i ó n . 
Sobre esta p r e g u n t a , que e n t r a ñ a en los 
presentes m o m e n t o s una i m p o r t a n c i a g r a n -
d í s i m a , g i r a b a n todas las conversaciones en 
los pas i l los d e l .Senado. 
Y 110 hemos de pasar s i n deci r que l a s 
op in iones sobre este p u n t o e ran u n á n i m e s 
en todos l o s hombres del p a r t i d o . 
Nosotros cambiamos unas pa labras con e l 
j o v e n d i p u t a d o y c a t e d r á t i e o de la Eaeu l t ad 
de Derecho de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l don 
A n t o n i o Goicoechea. 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n ! ha sacado us ted? 
— ¿ I m p r e s i ó n ? U n a sola: l a de que ha s i -
do u n acto h e r m o s í s i m o , ve rdaderamente 
confor tador . 
Y o esperaba m u c h o , estaba seguro a ñ a -
d i ó el Sr . Goicoechea—de l a d i s c i p l i n a de l 
p a r t i d o conservador y del c a r i ñ o ene s iente 
por su i l u s t r e j e f e ; pero he de confesar que 
l a d e m o s t r a c i ó n de esta d i s c i p l i n a ha s ido 
t a n u n á n i m e , t a n entus ias ta , t a n calurosa 
que ha superado á l o que y o esperaba. * 
D e s p u é s h i z o u n e log io de la car ta l e í d a 
p o r el Sr . P i d a l , documento a d m i r a b l e que 
es una c o n t e s t a c i ó n á la car ta redactada por 
e l Sr . M a u r a a n u n c i a n d o su r e t i r ada de l a 
p o l í t i c a . 
E n esa car ta , e x p r e s i ó n fidelísima del sen-
t i r de los conservadores, no se a d m i t e l a 
r enunc i a hecha por el Sr. M a m a , al que se 
c o n t i n ú a cons iderando como jefe i n d i s c u t i -
b le y ú n i c o del p a r t i d o conservador . 
1 — ¿ Y c u á l cree us ted—preguntamos a l .se-
ñ o r Goicoechea—que s e r á Ja a c t i t u d que 
adopte D . A n t o n i o ? 
— C l a r o e s — r e s p o n d i ó el i n t e rpe l ado que 
nada puede a f i rmarse ; pero no s ó l o y o , to -
dos creemos que D . A n t o n i o h a b r á de r e c t i -
ficar su c r i t e r i o , toda vez que se le presen-
ta la c u e s t i ó n como u n deber, deber que él 
casi puede decirse que no puede e l u d i r . 
F í j e s e u s t e d — t e r m i n ó e l Sr . Goicoechea— 
en que la v u e l t a de M a u r a no es una as-
p i r ac ión i de l p a r t i d o conservador , s ino de 
las clases conservadoras todas , de elemen-
tos que no e s t á n af i l iados á su p a r t i d o , y 
esto es de una s i g n i f i c a c i ó n t a l , que espe-
ramos que D . A n t o n i o , dando pruebas de su 
acendrado p a t r i o t i s m o , n u n c a desment ido , 
se sacr i f ique unía vez m á s , y a (pie antes se 
s ac r i f i có en beneficio de l a M o n a r q u í a y de 
la P a t r i a . . 
Como decimos antes, é s t a era la o p i n i ó n 
y é s t e el c r i t e r i o u n á n i m e en todos los se-
nadores y d i p u t a d o s del ]>ai-tido que asist ie-
r o n á la r e u n i ó n del Senado. 
. Los republicanos, satisfechos. 
D e c í a s e po r muchos p o l í t i c o s de probada 
seriedad que los r c m i b l i c a n o s , aunque o t ra 
cosa d i g a n , desean ' m á s a r d i e n t e m e n t e (pie 
nad ie la v u e l t a de M a u r a ' a l seno de su 
p a r t i d o y á l a v i d a p o l í t i c a . 
Y se e x p l i c a p e r f e c t a m e n t e — d e c í a u n d i -
p u t a d o conservador.- L a t a rde que se supo 
la renunc ia de M a u r a , L e r r o u x andaba mo-
h í n o y preocupado. 
Porque la r e t i r a d a de M a u r a pone á los 
republ icanos en el caso de hacer la r e v o l u -
c i ó n , que .es l o que el los t e m e n , que es l o 
que el los no pueden hacer, aunque cu p ú -
b l i c o c l a m e n por la r e v o l u c i ó n á los c u a t r o 
v ien tos . 
Y y a v e r á n ustedes c ó m o no la hacen— 
t e r m i n ó el d i p u t a d o á que nos re fer imos ,— 
y a v e r á n ustedes c ó m o no la hacen, aunque 
no sea m á s que por la cuenta que les t i ene . 
¿ V e r d a d que de este m o d o se e x p l i c a per-
fectamente que los republ icanos , que t a n t o 
c o m b a t i e r o n á M a u r a , ans ien su v u e l t a á la 
v i d a p i i b l i e a ? 
La carta del Sr. Pida!. 
E n o t ro l u g a r de esta m i s m a i n f o r m a c i ó n , 
r e la tamos las palabras cambiadas ent re don 
A l e j a n d r o P i d a l y e l Sr . D a t o , cuando el p r i -
me ro l l e g ó al .Senado. 
Con t ra l o que p o r a l g ú n p e r i ó d i c o se ha 
d icho la car ta del Sr . P i d a l no era conocida 
de nadie , v el Sr . P i d a l era p o r t a d o r de sus 
c u a r t i l l a s o r i g i n a l e s , escr i tas de su p u ñ o y 
l e t r a . 
Como qu ie ra que las c u a r t i l l a s no fueron 
m u y i n t e l i g i b l e s , po r ser el c a r á c t e r de l e t r a 
d e l ' S r . P i d a l u n t a n t o d i f í c i l , su h i j o , el d i -
pu tado á Cortes D . M a n u e l P i d a l . ante la 
p r e m u r a del t i e m p o , r e c o g i ó el t r aba jo de su 
l iad re y se puso á cop ia r le en caracteres m á s 
c laros , ' para m a y o r c o m o d i d a d y rapidez de 
los m e c a n ó g r a f o s , que h a b í a n de sacar las co-
pias á m á q u i n a cu <V£oo m á s de contados m i -
nu tos . 
A s í se h i zo , em efecto, e n t r e g á n d o s e una 
de las copias á los pe r iod i s t a s , q u é la t o m a r o n 
l i t e r a l m e n t e , r e u n i é n d o s e pa ra e l lo en l a .Sec-
c i ó n p r i m e r a . 
Un telegrama. 
E n e l Cen t ro de Defensa Soc ia l se rocihif» 
ayer ta rde e l s i gu i en t e t e l e g r a m a : 
« B a r c e l o n a 8. U r g e n t e . — B a h í a , senador: Es-
perando ins t rucc iones C o m i t é d i r e c t i v o , n o 




Ei homenaje á Maura. 
CORUÑA 8. l 8 , I O . 
E n el C í r c u l o conservador , se h a celebrado 
esta ta rde una r e u n i ó n a c c i d á n d o s e por una-
nimidad suinarGc- al homenaje que en honor 
de M a u r a se c e l e b r a r á e l d o m i n g o en M a -
d r i d . 
Con t a l ob je to , una numerosa c o m i s i ó n de 
conservadores de esta p r o v i n c i a , m a r c h a r á á 
M a d r i d en u n t r e n especial . 
T a m b i é n se o r g a n i z a n expedic iones en va-
r ios pueblos de la p r o v i n c i a . 
H o y se h a n d i r i g i d o á M a d r i d , m u l t i t u d de 
te legramas suscr i tos por p o l í t i c o s y perso-
nal idades independ ien tes , s u m á n d o s e a l en-
tus ias ta m o v i m i e n t o de o p i n i ó n i n i c i a d o en 
f avor de la vue l t a del .Sr. M a u r a . 
Hueva adhesión al Sr. Maura. 
BARCKI.ONA 8. 
E l Cen t r e conservador t e l e g r a f i ó h o y á los 
Sres. D a t o y A z c á r r a g a , r o g á n d o l e s que h i -
ciesen presente a l Sr. M a u r a , su i n q u e b r a n -
tab le a d h e s i ó n . 
Se espera con m u c h a impac ienc ia el r e su l -
t ado , de las m i n o r í a s pa r l amen ta r i a s . 
Á Madrid. 
MURCIA 8. 18,35. 
Se ha r eun ido la j u n t a d i r e c t i v a del par-
t i d o conservador de esta p r o v i n c i a acordando 
i r á M a d r i d para t o m a r par te en el h o n í e n a j e 
que se prepara a l Sr . M a u r a . 
E n i g u a l sen t ido han te legraf iado las 
Juntas p r o v i n c i a l e s de Car tagena , I .orca y 
L a U n i ó n . 
L o s comis ionados h a r á n u n v i a j e en t r e n 
especial . 
Un telegrama del Sr- Ossorio. 
ZARAGOZA 8. 20,50. 
/ E l C o m i t é de l p a r t i d o conservador ha re-
c i b i d o u n t e l eg rama del jefe p r o v i n c i a l , se-
ñ o r Ossor io , c o m u n i c á n d o l e e l resul tado de l a 
Asamblea celebrada hoy en e l Senado. 
A las diez de la noche se r e u n i r á el C o m i t é 
para acordar la o r g a n i z a c i ó n del t r e n especial 
que ha de conduc i r l e s á M a d r i d , en el caso 
de que se celebre el d o m i n g o l a proyec tada 
m a n i f e s t a c i ó n . 
E u el Cent ro conservador re ina g ran e n t u -
s iasmo. 
El gobernador y ios diputados conserva-
doras. 
ZARAGOZA 8. n . 
E l gobernador h a con iun icado á los d i p u -
tados p r o v i n c i a l e s conservadores su deseo 
de que asistan m a ñ a n a á la s e s i ó n , pues de 
no hacer lo a s í , se ve r l a ob l igado á imponer le s 
las cons igu ien tes m u l t a s . 
L o s d i p u t a d o s , á pesar de las adver tencias 
del gobernador , no piensan as i s t i r á l a se-
s i ó n . ' 
Acuerdos de! Comité consenfador. A Ma-
drid para wlsífar al Sr. Maura. 
ZARAGOZA 9. Zyi.5. 
Cerca de la una de la m a d r u g a d a t e r m i n ó 
l a r e u n i ó n del C o m i t é conservador , á l a que 
as i s t i e ron las Juven tudes y numerosos corre-
l i g i o n a r i o s . 
Se a c o r d ó o r g á A i z a í una c x p c d i c ' ó n . en t r e n 
especial , que s a l d r á para M a d r i d e l S á b a d o 
por l a noche y r e g r e s a r á á M a d r i d el d o m i n g o . 
V i s i t a i ' á n al Sr . M a u r a , pa ra r a t i f i c a r l e su 
a d h e s i ó n . 
D u r a n t e el acto r e i n ó el m a y o r en tus iasmo. 
Se ha c o m u n i c a d o el a c u e r d ó á m u c h o s pue-
b los de l a p r o v i n c i a , donde se o r g a n i z a r á » 
Comisiones pa ra u n i r s e á los c x p e d i c i o i i u -
r ios . , 
E n el expreso ha salido una C o m i s i ó n pa ra 
recorrer var ios pueb los y rec lu tav a r e l i g i o -
na r ios . 
d i s t r i t o s de I r l a n d a se e f e c t u a r á por el g j j ^ 
t e m a de la r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . ' • 
U n ó r g a n o m a g n í f i c o . 
LONDRKS 8, 15. 
E n la Ga todra l de L i v e r p o o l , h o y en cons*, 
t r u c c i ó n , ha s i do tcnn ln iado el c m p l a y a n i i e t i J 
to para e l ó r g a n o g i g a n t e que ha de i n s , ' 
ta larse . 1 
L a s proporciones do é s t e s e r á n colosules 
Desde l uego s e r á m u c h o m á s g rande q n a 
los ex i s ten tes en las Catedrales de DainhuiV/ 
g o , S idney y R i g a . 
E l prec io de l ó r g a n o para la Catedra l do 
L i v e r p o o l e x c e d e r á de 500.000 l i b r a s . 
imammmmammm ' B " T B I M n ^ / 
L O S V I A J E S 
D B 
DON" A L F O W S O XI1X 
FOR TELÉGRAFO 
• . ' PARÍS 8. 11,35 
C o m u n í e a n l e a l T c m p s desde Burdeos , q i ^ 
c i r c u l a el r u m o r de que el 20 del corr iente 
mes, D o n A l f o n s o i r á á P a r í s , con el fin de sa- ' 
I n d a r á M . F a l l i é r c s , antes de que é s t e ces« " 
en sus funciones de pres idente de l a R e p ú -
b l i ca . 
A ñ a d e que este p royec to es ig-norado a a 
t u a l i n e n t e en P a r í s . 
A Rama. 
MH.AN 8. 
ÜO d i n i o de M a d r i d ha te legraf iado á L 
Prensa de M i l á n que ei Rey A l f o n s o X W i 
v i s i t a r á a l R e y de I t a l i a en R o m a oficial*1 
men te . 
C R Í T I C A L I T E R A R I A 
E1T LA GHAIT VIA 
« A M O R D E A M A R » , C O M E D I A E N DOS A C T O S , 
E N P R O S A . O R I G I N A L D E DON JACI/VTO ' 
B E N A V E N T E , C A N T A B L E S D E D. J . 
S E R V E T , M U S I C A D E L M A E S T R O 
A N C L A D A 
Rosa l inda , dama de la c o r r o m p i d í s i i m , 
Cor te de L u i s X V , no ama á nadie , a n m 
a l amor, es dec i r , busca á l edo prec io y 
s iempre la e m o c i ó n a m o i u s i , s i n parar 
mien tes en la persona qut ' sea t é r m i n o ex-
t r í n s e c o de esa a c c i ó n e m o t i v a . 
A esta verdadera a n o r m a l i d i d sen t imen-
t a l une una p i edad , d ice e l l a ; pero no e s ' 
s i no b l a n d e n g u c r l a p d i g r o s í s i m a , arrastra-
da po r la cua l finge á todos p a s i ó n parq 
hacerlos felices. 
Y resu l ta que t res de los que se c r e í a n 
cada uno e x c l u s i v a m e n t e favorecido, e l 
filósofo I / auro , el m a r q u é s O c t a v i o , y u n 
c a p i t á n de los g u a r d i a s del Rey , se e n c i u n -
t r a n f rente á frente. E l c a p i t á n h u i r , e n 
l a cabeza a l filósofo; pero acaban por u -
conei l iarse y abandonar á la i n t r i g a n t e -
Oc tav io t a m b i é n h u y e de e l la con la m : i r * 
quesa C e l i a , - y pa ra c o l m o de desdicha, la 
I p e r r i t a T i H mata al p i l o m o f a v o r i t o , y ú 
T i t í la hiere en e l cue l lo una c a c a t i í a . 
E l fracaso, pues, del A m o r de amar, y de 
l a piedad de Rosa l inda ahonda hasta á la 
z o o l o g í a . 
Es ta comedia , este j u g u ( ¿ l o , que, s in d--.-
da, pertenece ó á los comienzos de la v i d a 
d r a m a t ú r g i c a de su a u t o r , ó á u n o de los 
ratos de s u e ñ o que a lgunas v i ees l ú n e 
hasta H o m e r o , como a c c i ó n . . . apenas si l a 
t i e n e ; como es tud io p s i c o l ó g i c o . . . es «le l '> 
m á s endeble, i n sus t anc i a l y ca- i g r o í e s - o ? 
¡ b u e n a d i ferencia del c o m p l e t í s i m o , p r o -
f u n d o y l u m i n o s o que en L a t e ñ e promisc 
hace Paul l í o u r g e t de l a m i s m a e&fenné? 
j dad del s e n t i m i e n t o ! 
Ivl m é r i t o de l a o b r i t a t a m p o c o e s t r i b a 
en los caracteres, incoados, meras manchas 
todos, menos e l de R o s a l i n d a , que se ara-
ba a lgo m á s , pero i l ó g i c a m e n t e ; v . g . , en 
l a t r a i c i ó n á su a m i g a Ce l i a , de la c o a ) 
dice pestes, s i n ob je to , e l la que de t o d o * 
hablaba b i en . . . 
Mas , como el G e n i o s i empre es G e n i o , 
a u n en sus p r ime ros b n l b m x o s . a u n en los 
poster iores t r abamien tos de l e n g u a , D . Ja-
c i n t o , en Amor de amar , ha iñ -eho p r i p u » -
res de d i á l o g o , y filigranas de lenguaje n.a-
dr iga lesco . 
P o r eso, esta p r o d u c c i ó n es m á s pa ra l e í - ' 
da que para representada. 
D e los cantables , no p u d i i m s j u z g a r , por-
gue no se e n k - i u l í 111, s e g ú n vocal izaban, ó" 
no voca l izaban , los actore.-. 
E l Sr . A n g l a d a t i ene cua l idades de r( 111-
pos i to r . Con t i e m p o y t r aba jo p o d r á hacer 
a l g o . 
H e m o s dejado para el f inal el r epa ro mc« 
nos excusable m perdonable . 
L a obra es i n m o r a l . A c e r v o de c o s t u m -
bres l icenciosas y escenas n l t r ap iea rese i s , 
n o se i n d i c a s iqu ie ra l a necesaria reproba* 
c i ó n . H a y hasta chistes groseros, no re« 
cuerdo b ien si de Benaven io ó de Jos a n x -
gladores . . . 
E l Sr . Penavcnte no debe en t regar as* 
sus obras. L a presente es una conde-Ten-
dencia fa ta l á s u buen n o m b r e l i t e r a r i o . 
R . K O T L L A N '• 
3ME 3*3 SUí X JLM I L m J i k , 
POR TlvI - I íGRArO 
C a d á v e r í d o n t i l i c a d o . 
MKLH.I .A 10. 2,75. 
E l c a d á v e r encont rado ayer en la ensena-
da de Horcas , es el del soktado de la hr iKa( l ; i 
d i s c i p l i n a r i a Rafae l A m e n g u a l , n a t u r a l dfe 
Paleares. 
E r a asistente del c a p i t á n Fernando^ Scrra ' 
y d e s a p a r e c i ó de casa de su amo, el d í a 2 éfa 
este mes. 
P e d e c í a frecuentes ntaoues de e n a j e n a c i ó n 
m e n t a l . .Se ha comprobado que se m a t ó en 
uno de ellos. 
•.wcmT • « «OBI 
:P O X J <3--A. x. 
POR TKT.ÉGBAFO 
•n 
LONDUKS 8. T/]. 
E n la d i s c u s i ó n del Jlovie-rtile ha acepta-
do l a C á m a r a de los Comunes una e n m i e n -
da, s e g ú n l a cua l las elecciones en tóe los los 
EL NUEVO MINISTERIO 
POR T E L Í O R A P O 
L i s no A 8. 13. 
E l M i n i s t e r i o ha s ido c o n s t i t u i d o de la si* 
g u i e n t e wanfefá* 
Pres idencia é I n t e r i o r , Sr . A l f o n s o C o s t a l ' 
Co lon ia s , Sr . A l m e i d a R i b e i r o ; G u e r r a , se-
ñ o r Pereira Pas tos ; F o m e n t o , Sr . A n t o n i r 
M a r í a S i lva ; Mátimki S r . F re i t a s R i b c i r a ; l i s -
t ado , Sr . G o n z á l e z ' l e i x e i i a . 
E l Presidente ha ofrecido l a car tera de Ha; 
c i e n d a a l Sr . Marnoco Sonsa, y l a de Jus t i -
c ia , a l Sr . P a u l o Falcao. 
Estos no h a ü contes tado t o d a v í a . 
Habrá msdlftcieoiones. 
I.JSUOA .S, 
D . A l f o n s o Costa , ha. i d o á Por to á confe-
rencian eou sus amigos sobre la o rgan iza -
c i ó n del Gabine te , y r e g r e s a r á , esta noche á 
L i s b o a . 
Parece.ser que h a b r á t o d a v í a a lgunas m o -
dif icaciones en l a c i t ada o r g a n i z a c i ó n , i n c l u -
s o en l o referente á los m i n i s t r o s que se d a n 
por seguros. 
E l nuevo- m i n i s t e r i o s e r á nrcsei i lado n n -
ñ a n a p robab lemente , a l P r e á i d c u t e de la K c -
p u b l i c a . 
AñoIlI.-Nuffl.433. 
E L . d e b a t e : 
Í¡IJ T E M P O B A l i 
5° ^ « U e r í a : dos tenientes coroneles tros 
como.u a n t . s cua t ro capi tanes y c inco p r i -
nid ios tenientes, 
G a r ü b l n e r o á i dos comandantes , cuat ro ca-
p u a i u s , c inco p r imeros tenientes , seis sc in in -
dos y c inco sargentos. fe 
, Sanidad M i l i t a r : u n subinspector medico 
LONDRKS 8. 9,15. 
Se reciben horrorosos detalles de los es-
^ a í o s que causa c o n t i n u a m e n t e e l t empo-
¿ 1 en as costas nor teamer icanas . 
t . . . .n t ,mente V a d e m á s de seis naufra-
e i ^ d "-s p U í u e ñ u s barcos, ha o c u r r i d o 
u n vapor pe t ro le ro de grandes d i m e n -
SÍ(in vapor se s u m e r g i ó en menos de q u i n -
ce m i n u t o s con todos los t r i p u l a n t e s , qne 
no tuv ie ron t i e m p o de salvarse. 
T o ú n i e o s que por haberse a r ro jado al 
, 0 í n o se h u n d i e r o n con el barco , í u c r o n 
l A t ados n iar adent ro por la resaca 
nos de ellos se asieron á las pun ta s de 
las m i * , permaneciendo agarrados a ó s t o s 
h í r a i e los pocos momentos que sobresalie-
ron de la superficie l í q u i d a . L u e g o desapa-
tCSn k cSardcsde donde se presenciaba 
con todo de ta l le la h o r r i b l e ^ \ P 0 ' 0 ^ 
rúr Sta m n y cerca de t i e r r a , h a b í a cen c-
nares de peVsonas v u n g r a n numei .o de 
lanchas dispuestas á ae iuhr en ¿UgHfl -
los n á u f r a u o s ; pero n a d i e se a t i c \ u a n i 
t e n t í i la Aven tu ra , porque era equ iva len te 
á correr hacia una m u e r t e c ie r ta . 
E n • ! p u e r t o d o l H a v r e . 
PARÍS 8. 12. 
E n la boca del p u e r t o del H a v r e ha nau-
fraÓ do el vapor Santane, que a l pre tender 
Strat c u d i c h o p u e r t o fue abordado por 
o t ro vapor que t a m b i é n p r e t e n d í a en t ra r . _ 
E l «^olpe rec ib ido por el S a n í a n e p r o d u j o 
un g r a n bq^uete , por el que e n t r ó el agua 
r á p i d a m e n t e , y é n d o s e á p i q u e el buque en 
pocos momentos . 
L a t r i p u l a c i ó n se s a l v ó . 
E l p a q u e b o t " A d r i a t l c " . 
NUEVA Y O R K 8. 
En las inmediac iones de la isla de l Go-
bernador, v por causa de la e s p e s í s i m a n ie -
bla , tocó em una roca el paquebot Adr ia t i c , 
h u n d i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n . 
O í d a s las s e ñ a l e s de a u x i l i o po r otros b u -
ques que pasaban c é r e a del A d r i a t i c , todos 
ellos procedieron al sa lvamento , l o g r a n d o 
•realizar el de la t r i p u l a c i ó n y pasaje. 
E l Adriatic p e r t e n e c í a á la « W h i t e - S t a r -
S i n c » , que era t a m b i é n d u e ñ a del T i tan ic . 
FIEMAJDEL HEY 
S. M . el R e y firmó ayer los s i gu i en t e s de-
cretos: 
D e Guerra. N o m b r a n d o comandante ge-
neral de Ingen ie ros de la s é p t i m a r e g i ó n a l 
genera l de b r igada D . L u i s de U r z á i z y 
Cuesta. 
1 — N o m b r a n d o genera l de la segunda b r i -
dada de la tercera d i v i s i ó n ( C á d i z ) a l gene-
ral de b r igada D . M a n u e l L l o p i s R u i z . 
, — I d e m jefe de Estado Ma3-or de la C a p i -
t a n í a genera l de la s é p t i m a r e g i ó n ( V a t í a -
l o l i d ) al genera l de b r igada D . Franc i sco 
i e A m p u d i a L ó p e z . 
•—Concediendo la g r a n cruz del M é r i t o M i -
l i tar , blanca, al genera l de l E j é r c i t o b á v a r o 
L u d w i g F r e i h r r von Gebssat te l . 
—Concediendo, por los re levantes merec i -
mientos cu propuestas fo rmuladas po r el co-
ronel jefe de las fuer/as en los tabores de 
la po l ic ía xe r i f i ana . las recompensas s i j í r . i en -
tes, con a r reg lo á la l e y de 25 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o : 
C a p i t á n de Ingen ie ros TL M i g u e l G a r c í a 
de la H c n á n , c ruz de M a r í a C r i s t i n a . 
— I d e m de I n f a n t e r í a D . E n r i q u e G a r c í a 
Cuevas, ro ja , pensionada. 
— I d e m de l i s t a d o M a v o r D . M a n u e l L a -
q u i l l a , la de M a r í a C r i s t i n a . 
— I d e m de I n f a n t e r í a D . M a n u e l de las 
Horas , empleo de comandante . 
— I d e m de C a b a l l e r í a D . A l v a r o F e r n á n -
dez R u r r i e l , la de M a r í a C r i s t i n a . 
—Segundo ten ien te (escala reserva) d o n 
Bal tasar Manso , ro ja , pensionada. 
• —Concediendo merced del H á b i t o de Ca-
bal lero de la O r d e n M i l i t a r de Montesa á 
D . A n d r é s de M o n t a l v o 5' H ó m e z de H e r -
mosa. 
Beerundós. 
B A L K A N E S 
jueves 9 de Enero de .1 ̂ 1J. 
D E L O S 
o n l t c i S s . ^ VeteiÍ,iarÍoS V — y 
Cle ro castrense: c u a t r o capellanes m a y o , 
í e s seis p r imeros y diez segundos. ^ 
Oficinas m i l i t a r e s : seis oficiales p r i m e r o s , 
ca toice segundos, t res terceros, c inco esc r i l 
bieutes fle p r i m e r a y siete de se<íuiula 
Ingen ie ros , A r t i l l e r í a , I n t endenc ia y Cuer-
po J u r u l i c o no hay ascensos. 
EL GR1TE1I1 - » ^ m " - p « - ¿ 
d e e n E s p a ñ a y e n a l e x t r a n j e r o . 
P O L I T I C A 
E L SEÑOR a i M E N O 
. Anoche m a r c l i ó á C á d i z el m i n i s t r o de M a -
n n a , para as is t i r á la i n a u g u r a c i ó n de la 
Escuela N a v a l t 
CONSEJO DE MINISTROS 
lí l v iernes se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s -
t r o s . 
E l jefe del Oobie rno t e n í a el p royec to de 
que se celebrara, esta tarde, pero l ía desis-
t i d o , a p l a z á n d o l o u n d í a , para c v i t a i d i j o — 
que la m a l i c i a relacionase la r e u n i ó n de los 
conservadores,, con la c e l e b r a c i ó n de l Con-
sejo. 
E n el C o n s e j o — a ñ a d i ó el conde de R o m a -
n o n e s — p r o s e g u i r á la e l a b o r a c i ó n del p rog ra -
ma de p o l í t i c a d e m o c r á t i c a y e x p a n s i ó n de l 
Gobie rno , 
DEHACIEN A 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l de l a ñ o 1912, compa-
rada con la de l a ñ o an te r io r , acusa una baja 
de 12.527.356 pesetas. 
R e c a u d ó s e con alza e n los conceptos y 
cant idades s igu ien tes : 
U t i l i d a d e s , 5.625.329; 9.781.611, derechos 
rea les ; m i n a s , 1.083.793; c é d u l a s personales, 
107'o35i» Aduanas , 6.000.503; t r anspor tes , 
1.541.826; a l u m b r a d o , 358.647; propiedades, 
M94-939; tabacos, 12.326.964; 2.953.990, t i m -
bre, y l o t e r í a s , 2.519.725. 
H u b o baja cu los conceptos y cant idades 
que se menc ionan á c o n t i n u a c i ó n : 
T e r r i t o r i a l , 2.047.021; i n d u s t r i a l , 1.774.102; 
alcoholes, 781.893; a z ú c a r e s , 97.934; consu-
mos., 3.69S.784; redenciones del se rv ic io m i -
l i t a r , 1S.258.875. 
E l res to , hasta el t o t a l , corresponde a l ca-
p í t u l o de « D e m á s r e c u r s o s » . 
VISITAS 
E l conde de Romanones es tuvo ayer tar-
de en su despacho o f i c i a l , donde r e c i b i ó 
var ias v i s i t a s , en t re ellas la de l Sr . A l b a , 
con el que c e l e b r ó una detenida conferencia . 
POU TF.I . t íGKAFO 
LONDRF.S 8. 11,45. 
L e s delegados otomanos en las conferen-
cias para la paz, p r o p o n í a n s e s a l i r de L o n -
dres para P a r í s ó B e r l í n , pero el jueves en 
la noche se c e l e b r a r á u n g r a n banquete se-
g u i d o de una r e c e p c i ó n en la embajada de 
F ranc i a , en honor de los delegados de todos 
los iKtises que. h a n estado representados en 
aquellas conferencias. 
K i a m i l l ' a c h á , el jefe de la d e l e g a c i ó n t n r -
e9 i se ha en t rev i s t ado con M . C a m b o n , em-
bajador de F r a n c i a en L o n d r e s , para expre -
N O T I C I A S 
C í r c u l o M a t r i t e n s e . 
Pasado m a ñ a n a s á b a d o , á las diez de la no-
che, d a r á una conferencia en el s a l ó n de ac-
j tos de este C í r c u l o , el comandante de I n f a n -
¡ t e r í a D . L e ó n F e r n á n d e z , sobre el t ema « E s -
p í r i t u m i l i t a r y amor p a t r i o » . 
Pueden as i s t i r los socios, a l u m n o s y perso-
nas que les a c o m p a ñ e n . 
[ « M i m o s n E s i i o n 
S e g u n d e e j e r c i o i e . P r i m e r í í a m a -
m i o n t o . 
E l martes d i ó comienzo el segundo ejer-
cicio de las oposiciones á abogados de l Es-
tado. 
E l . T r i b u n a l ha acordado que el sorteo de 
los casos de l i q u i d a c i ó n ó i n c ó n i ü n i c a c i ó u 
consiguiente se ve r i f ique á la una y med ia 
de la tarde en e l loca l de l a D i r e c c i ó n ge-
neral de lo Contencioso . 
La lectura de los t rabajes y , d i s e r t r . c i ó n 
-obre el tema « D e r e c h o s r e a l e s » , t e n d r á l u -
gar cu e l loca l de la Academia de Jur i s -
p iudenc ia , á las c inco de la tarde . 
A y e r fueron aprobados los s igu ien tes opo-
si tores: 
D . Fe l i pe Guasp , D . Justo V i l l a m i e v a v 
D . Pedro Redondo. 
H o y c o n t i n u a r á n los e j e rc ic ios , á las m i s -
mas horas, c o n v o c á n d o s e á los c i n c o opo-
fdtores s igu ien tes á los indicados , y á c inco 
m á s como suplentes . 
C H O C O L A T E D E 
Es e! mejor, clase ún ica , con ó sin vainil la, 
2 , 5 0 p t a s . paquete d a 4 B 0 g r a m o s ; m e d í » 
paque te , ! , 25 . De venta: L a R l a h o s s e s a . P e -
l i g r o s , 4 , y P H n o i í i e , i 4 . C a f é . 
Apto para ascender. 
H a s ido dec la rado apto para e l ascenso 
el ten iente a u d i t o r de tercera D . M a r i a n o 
G a r c í a Cambra . 
Vuelta al se rv ic io . 
V u e l v e á a c t i v o e l comandan te de I n f a n -
t e r í a D . G r e g o r i o r . u t k r r e z G o n z á l e z . 
Matrimonios. 
Se les ha concedido l icencia pa ra cont racr -
¡0 á los p r imeros tenientes de C a b a l l e r í a 
D . Car los Romero y D . G u i l l e r m o L ó p e z 
San t i s t cban y a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a d o n 
J o s é F e r n á n d e z Fer re r . 
Vis i tas . 
A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de la C t c r r a 
IOÍÍ generales G o n z á l e z I r a g o r r i y A n d i n o , 
el senador Sr . Ojéela y e l ' d i p u t a d o s e ñ o r 
Ig les ias ( D . P a b l o ) . 
Ascensos. 
• L o s ascensos de este mes s e r á n : en I n f a n -
t e r í a , t res tenientes coroneles, seis coman-
¡Jan tes , nueve capi tanes y diez p r i í S c r o s te-
nientes, y en la escala de reserva, dos co-
mandantes, dos capitanes y seis p r imeros 
teiuentes. 
G u a r d i a c i v i l : dos tenientes coroneles, c i n -
co comandantes , c inco capitanes, seis p r i -
meros tenientes , cua t ro segundos , é i ng resan 
T e s p r i m e r o s tenientes . 
A M E R I C A 
POR T E L E G R A F O 
NUKVA Y O R K 8. 
K l juez I . i n d e y G a r r i s o n , que ha conqu is -
tado con sus fal los j u s t a fama de h o m b r e re-
flexivo y de m a g i s t r a d o í n t e g r o , acaba de 
d i c t a r u n fa l lo , que q u e d a r á como precedente 
para cua lqu i e r caso que en lo futu.ro se pre-
sente. 
E l l i t i g i o se e n t a b l ó po r una s e ñ o r a con t ra 
su esposo, ent re los que se s i guen autos de 
d i v o r c i o , y versaba sobre la c u a n t í a de unos 
pagos que la esposa p r e t e n d í a . 
L a demandan te h a b í a pedido 200 francos 
para u n t ra je de paseo, 300 para u n a b r i g o , 
100 ~ 
"as, es u n g r a n regu lador de l a s funciones 
d iges t ivas , y todas las m a ñ a n i t a s Se lomaba 
una , dos ó t res copas de l v i n i l l o . 
Y t an to y con t an ta p r i s a se d i ó á sor-
ber, que el líquido se a c a b ó y queda ron , 
j a y ! , los castos. 
A y e r r e g r e s ó el c o m i s i o n i s t a , p i d i ó sus 
botel las . . . ¡ y a q u í fué T r o y a ! 
A l cn te ra i sc de que h a b í a n pasado á la 
h i s t o r i a le a r m ó á su p a t r o n a u n a bronca 
pel le jo del comis ion i s t a . 
que no t iene mucha paciencia , s a c ó las u ñ a s 
y se a g a r r ó á la pechera de la camisa de 
D o m i n g o , d e s g a r r á n d o s e l a , aunque d e s p u é s 
d i j o que si t i r ó fué porque c r e í a que era el 
el pe l le jo de l comis ion i s t a . 
E l l a y él m a r c h a r o n á la C o m i s a r í a co-
r respondien te , expon iendo sus quejas a l co-
m i s a r i o . 
Á m o r t i s s i s e l i m p i o . 
P o s buenos amigos , A b e l a r d o G a r c í a y 
C e s á r e o M e d i n a , pascaban ayer , conversan-
do m u y amis tosamente , por "la cal le de Pe-
r a l t a . E n su c o n v e r s a c i ó n t r a t a r o n de va-
r ios temas , i nc luso cuest iones t ransc .mden-
3231 X M L o j o i r 
• " j r O i i N r z o o VINO PINEDO 
J u z g a d o s d a a s o e n s o . 
Iva Caceta de aye r pub l i ca n n a Rea l o r -
den e levando á la c a t e g o r í a de ascenso la 
de les Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia c i n s -
t r u c c i ó n de Barbas t r o , en la p r o v i n c i a de 
Huesca , y de H a r o , en l a de L o g r o ñ o , que 
hasta ahora l a t e n í a n de en t rada . 
S e g é t j no t ic ias comunicadas po r nues t ro 
m i n i s t r o en T á n g e r , á causa de no haberse 
s e ñ a l a d o n i n g ú n nuevo caso de peste e n 
Casablanca, se e x p i d e n patentes l i m p i a s en 
d ic l i a plaza, con a u t o r i z a c i ó n del Consejo 
{Sanitario de T á n g e r . 
E n su v i r t u d , queda s i n efec'o l a c i r c u l a r 
de la I n s i K c c i ó n genera l de Sanidad exte-
r i o r , r e l a t i va a l estado san i t a r io de CV,..;,-
b lanca . 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó i c o a . 
l iaza del Progreso, $, pr inc ipal . 
H o y jueves , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia sobre Ciencias, sociales e l i l u s t r í s i -
m o Sr. D . J av i e r Va les F a i l d e . 
J D I B I B I B Z R j X j í t ñ t 
P O R T E L l t G K A F O 
EO R e í o h a f t a g . 
EERI.ÍN & 16. 
Se h a n reanudado las sesiones de l Reicbs-
t a g . 
A l abr i r se la s e s i ó n se ha dedicado u n re-
cuerdo á K i d e r l e n W a c h t e r . 
E l pres idente , M . Zempe , ha p r o m m e i a d o 
u n sent ido discurso n e c r o l ó g i c o en honor a l 
m i n i s t r o desaparecido, en e l que l e ha c o l -
mado de grandes e logios , d i c i endo , en t re 
otras cosas, que era el h o m b r e de m á s v; ; l ía 
de todos los que él ha t r a t ado con i n t i m i d a d , y 
asegurando que el nombre de K i d e r l e n s e r á 
u n ' e s t í m u l o para todos los buenos pa t r io tas 
que q u i e r a n laborar por la p rosper idad pa-
t r i a . 
L a c r l m i n a S t d a d . 
BERLÍN S. 16,15. 
S? ha p u b l i c a d o l a e s t a d í s t i c a of ic ial de 
c r i m i n a l i d a d . 
S e g ú n sus datos, el n ú m e r o de condenas 
impues tas en 1912 por los T r i b u n a l e s d e l 
I m p e r i o asciende á 552.556. 
U n n u e v o P . l i n i s f t c r á o . 
BERLÍN Q. 
E n los centros p o l í t i c o s se asegura que en 
breve sé c r e a r á un M i n i s t e r i o de Negocios 
A e r o s t á t i c o s , oue d e p e n d e r á del general de 
Negocios , y t iene .nor obieto cen t ra l i za r todos 
los servicios de n a v e g a c i ó n aerea. 
S e r á p res id ido por u n aeronauta t é c n i c o , 
que t e n d r á c a t e g o r í a de jefe de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
SUMARIO DEL DIA 8 
M i n i s í c r i o de G r a c i a y Just ic ia . Real or-
den elevando á l a c a t e g o r í a de ascenso la de 
los Juzgados de p r i m e r a ins tanc ia é i n s t r u c -
c i ó n de Parbas t ro , en la p r o v i n c i a de Hues -
ca, y l a de l de H a r o , en la de L o g r o ñ o . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Helias 
Artes . Real orden reso lv iendo dudas susci-
tadas con m o t i v o de los Reales decretos de 3 
de Febre ro y 27 de M a y o de 1910, en l o que 
se refiere á la l i b e r t a d de l a e n s e ñ a n z a p r i -
vada y sus profesores. 
— O t r a ( rect i f icada) d i spon iendo se p rovea 
libremente m í a plaza de profesor de A l e m á n , 
vacante' eij la Escuela Super io r de Arcpwtcc-
t u r a de esta cor te . 
-—Otra n o m b r a n d o profesor de A l e m á n de 
l a Escuela Su.pcrior de A r q u i t e c t u r a de esta 
cor te á D . E m i l i o F e r n á n d e z V a a m o u d c . 
c a p i t a l el v ie rnes por la noche ó en la 
nana del s á b a d o . 
L a a o o i ó n d « l a s p o t e n c i a s . 
BERLÍN 8. 15. 
Considerase u n á n i m e m e n t e en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s de esta c a p i t a l , que se han hecho 
grandes progresos en favor de la paz, i n d u -
eiendo a las grandes potencias á hacer com-
prender á T u r q u í a que E u r o p a no consen-
t i r í a de n i n g ú n modo que por n i n g ú n pre-
t e x t o se reanudaren las hos t i l idades . 
Los embajadores de esas potencias en la 
cap i t a l de T u r q u í a , r e p e t i r á n sus representa-
ciones ante el Oobie rno o tomano , esperando 
obtener antes del s á b a d o el a sen t imien to ab-
so lu to de la Puer ta , á no dejarse a r ras t ra r 
por e l e s p í r i t u belicoso que a ú n se mani l i es ta 
en a lgunos elementos de las altas esferas 
o tomanas . 
L a f o r m a d e l a E n t s r v o n o l ó n . 
LONDRES 8. 16. 
N o e s t á concre tamente de t e rminado e l m o -
do de i n t e r v e n i r las potencias en el a r r eg lo 
del conf l i c to b a l k á n i c o . 
Parece, s i n embarco, l o m á s probable , 
que si la g e s t i ó n amistosa no da resu l tado 
favorable , se haga una d e m o s t r a c i ó n nava l 
co lec t iva ante C o n s t a n t i n o p l a . 
L a s e n t r e v i s t a s d e T e h a t a l d j a . 
CONSTANTINOPLA 8. 
Los m i n i s t r o s de l a Gue r r a y de Es tado 
de l Gabine te o tomano , sa l i e ron ayer para 
las l í n e a s de T e h a t a l d j a y regresaron anoche, 
despertando su i n o p i n a d a y breve e x c u r s i ó n 
g r a n cu r io s idad . 
D e d ú c e s e por unas personas que el viaje-
obedece á l a d e c i s i ó n del Oobie rno t u r c o , de 
enterarse concienzudamente y sobre e l te-
r reno de l estado de aquellas l í n e a s de de-
fensa, para el caso de que se reanuden las 
hos t i l i dades ; pero otras personas en t i enden 
que los antedichos consejeros no fueron á 
o t r a cosa que á u l t i m a r todos los detal les 
concernientes á la anunciada en t rev i s t a que 
l i a b r á de celebrarse ent re el Za r Fe rnando 
de B u l g a r i a y el S u l t á n de T u r q u í a , en las 
l í n e a s mencionadas . 
D í c e s é que d e s p u é s de l a en t rev i s ta en-
tre el general Savcff , N á z i m P a c h á y N o r a -
d o u n g h i a n , á propues ta de l secundó han 
quedado convencidos , y que por. l o ' a u t o , la 
firma de la paz es i n m i n e n t e . 
A g r é g a s e que T u r q u í a c o n s e r v a r á , s i n em-
bargo, A n d r i i i ó p o l i s , s i b ien esta o p i n i ó n t i e -
ne pocos p a r t i d a r i o s . 
E l R e y F e m a n d o de B u l g a r i a ; ha s a l i do 
h o y para las l í n e a s de Teha ta ld j a , s iendo 
probable que se a p r o x i m e á las m i smas con 
á n i m o de celebrar su anunc iada e n t r e v i s t a 
con el S u l t á n . 
E l e a b a ü o d e k a t a ü a . 
CONSTA NTI XOPI.A 8. 
Se ins i s t e en que A n d r i i i ó p o l i s e s t á en v í s -
peras de c a p i t u l a r . 
D í c e s e que el Oobie rno o tomano ha r e c i b i -
do una propues ta de los b ú l g a r o s , referente 
á conceder á los heroicos defensores de A n -
d r i i i ó p o l i s todos los honores de la gue r r a , 
propues ta á l a c u a l a ú n no ha contestado 
T u r q u í a . 
T a m b i é n se asegura que en t re o t ras m u -
chas concesiones, los b ú l g a r o s e s t á n d is -
puestos á excep tua r en aque l la c iudad de s u 
d o m i n i o el .sepulcro de los Sul tanes . 
L a a c t i t u d d e S e r v i a . 
LONDRES 8. 10,15. 
Servia a n u n c i a r á hoy o f ic ia lmente que p o r 
i n U r c s á la t r a n c i u i l i d a d genera l e s t á d is -
puesta á r e t i r a r sus t ropas de la costa del 
A i i r i á t i c o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de con-
cer tar la pa/. con T u r q u í a . 
E ! e m p r é s t i t o t u r c o . 
PARÍS 8. 17. 
Telegramas de Londres y de Cons tan t ino -
p l a , cuyos t e x t o s co inc iden , asegura haber-
se c u b i e r t o e l e m p r é s t i t o o tomano . 
E l p r é s t a m o es de 500.000 l i b r a s es ter l inas , 
y l l eva aneja la c o n d i c i ó n de n o emplear las 
en gastos que d i rec ta n i i n d i r e c t a m e n t e se 
ref ieran a l E j é r c i t o . 
L o q u e s e p i e n s a e n A u s t r i a . 
ROMA 8. 14. 
7/ Giornale de I ta l ia ha rec ib ido de V i e n a 
el s igu ien te despacho: 
« E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s de V i e n a pre-
valece l a o p i n i ó n del' p a r t i d o m i l i t a r , y que 
.se j u z g a con o p t i m i s m o la s i t u a c i ó n . 
L a s ú n i c a s preocupaciones se ref ieren á 
la f ron te ra de "Alban ia y á las pretensiones 
de .Servia en el A d r i á t i c o . 
A u s t r i a no n e n n i t i r á oue el Oob ie rno de 
Cetiii<re se quede con S c u t a r i , aunque e l lo 
pueda d e t e r m i n a r a l guna d i fe renc ia con I t a -
l i a . 
I^as p ruden tes gestiones real izadas po r el 
Oobie rno i t a l i a n o cerca del de A u s t r i a en es-
te sen t ido h a n r e su l t ado hasta h o y i n f r u c -
tuosas, y no parece que las cosas puedan 
m e j o r a r . » 
U n e n t e r a d o . 
LONDRKS 8. 
vSe sabe que las potencias han s ido i n f o r -
madas de la a c t i t u d de .Servia en favor de 
la paz, m a n d a n d o r e t i r a r todas sus t ropas 
de las costas del A d r i á t i c o . 
U l t i m a n d o d e t a l l e s . 
PARÍS 8. 
I^a p r e s i ó n de las potencias cerca de T u r -
q u í a ñ o c o m e n z a r á p robab lemente antes de 
fin de semana. 
I„a e ni en te parece comple ta en l o concer-
n iente á A i i d r i n ó p o l i s ; pero subs is ten las 
d ive rgenc ias en l o que se refiere á las is las 
Egeas. 
L a Tr ip le entente e s t á dispuesta á apoya r 
la c e s i ó n de estas islas á los girifcgQSj y la 
T r i p l e A l i a n z a desea, al parecer, dejar á T u r -
q u í a l a s is las p r ó x i m a s á las costas, espe-
c i a lmen te las cercanas á los Dardanc los , y 
las de C h í o y M y t i l e n e . 
Parece, pues , dudoso qne la p r e s i ó n ejer-
c ida en Cons t an t i nop l a pueda Ser t a n e n é r -
gfóa para las is las como m r a A n d r i i i ó p o l i s . 
* L a c u e s t i ó n de la d e l i m i t a c i ó n ! de A l b a n i a 
s e r á abordada pos te r io rmen te . Es ta c u e s t i ó n 
parece de d i f í c i l a r r eg lo , toda vez que A u s -
t r i a t iene s iempre la i n t e n c i ó n de i n c o r p o r a r 
S c u t a r i al t e r r i t o r i o a l b a n é s . 
para u n sombrero y " 45 para u n par [ t a f í s i n i á s para b i en de l p a í s . Por donde 
botas. v i n i e r o n á caer en la p o l í t i c a , y el C e s á r e o , 
E l juez ha absuc l to de la demanda a l espo- <:luc cs una. especie de m e t r a l l a , m o s t r ó s e 
so, reservando á la demandante sus derechos, desde el p r i m e r m o m e n t o d i sconfo rme con 
las manifes taciones de su a m i g o . 
— ¿ Conque t ú dices que v o l v e r á M a u r a ? 
pa ra qUe o t r a vez pida procedentemente . 
L o s consideiandos de la d e c i s i ó n d icen : 
« C o n s i d e r a n d o que en: toda demanda de 
este g é n e r o h a y que a t r i b u i r dado el c a r á c t e r 
femenino , j u n t o á la necesidad con que se 
p ide , el deseo de l u c i r ante o t ras muje res , 
equ iva len te á u n p r o p ó s i t o de p rovocar l a en-
v i d i a de el las , os tentando una i n d u m e n t a r i a 
de va lo r . 
Pues t o m a , p o r m o r r a l . 
Y le p r o p i n ó una ensalada de p u ñ e t a z o s , 
que no t u v o fin. 
N o c o n t e n t ó con esto, y en v i s t a de que 
el o t r o no mos t raba deseos d é cor respon-
der á sus car ic ias , e n v a l e n t o n ó s e y se l ió 
á mord i sco^ con el pobre A b e l a r d o , que el 
c ien anos 
apareciese 
i d o se d i s p u -
e c o n s i g u i ó , 
de dos 
e ro i i en 
« C o n s i d e r a n d o que no habiendo r a z ó n pa ra i n f e l i z no s a l í a de su apoteosis, 
que esta demanda sea excepcional con r e l á - Pero como 110 h a y m a l que 
c i ó n á todas las de su g é n e r o , h a y necesidad du re , q u i s o la P rov idenc i a que 
de separar de las cifras propuestas po r l a de-1 n n o del O r d e n , que acto seguic" 
mandan te , aquel la p r o p o r c i ó n que las h a g a ' s o á restablecer el í d e m , l o qu_ 
exceder de l a can t idad en que , dada l a p o s i - ' n o s in grandes esfuerzos, y d e s p u é s 
c i ó n social d é los esposos, debe contenerse e l ; ó tres lapos que t a m b i é n le c u p k 
l u j o del t ra je f ememno . | suerte. 
« C o n s i d e r a n d o que en e l presente caso, l a L a fiera fué conven ien temen te encerrada 
demandante no p o d r í a l l amarse desamparada ' en l a C o m i , y e l vapu leado p a s ó á l a Casa 
por su esposo, n i po r las au tor idades j u d i c i a - j de Socorro , en donde, le c u r a r o n una ' h e r i -
les , s i ante una demanda j u s t a , se obl igase , da que presentaba en e l l a b i o i n f e r i o r . ' 
po r a q u é l l a s a l esposo, caso de que é s t e no . . . . j . I J 
se a l lanara á l a p e t i c i ó n , á p a g a / 2o francos L l o r a n d o u n d e s o u e d o . 
p o r u n par de botas, 30 po r u n sombrero , 751 E n la ca l le de la M o n t e r a , n ú m . 7, h a y 
p o r u n ab r igo y 100 po r u n t ra je de p a s e o , ¡ u n m a t r i m o n i o que e s t á encargado de la por-
cantidades que u n c r i t e r i o recto é i m p a r e i a l t e r í a ; y que , a l l á a r r i b a , en e l p i s o ú l t i m o , 
a p r e c i a r í a como suficientes y decorosas. . j t i e n e n u n cua r tucho des t inado á hab i t a -
« C o n s i d e r a n d o que no habiendo ped ido l a c i ó n . 
d e m a n d á n t e s ino cantidades m u y super iores! A y e r po r la m a ñ a n a , P í o V i l l a l b a , que a s í 
á las expresadas, no cabe d i c t a r condena,! se l l ama e l po r t e ro , s a l i ó de su c u a r t ú c h o 
aceptando las consionadas en el cons iderando y fuese t a n t r a n q u i l o , contando con que en l a 
an t e r i o r , porque dado el e x t r a o r d i n a r i o amorj p o r t e r í a y como guardadora de l a casa, que-
p r o p i o de toda m u j e r , que se a u m e n t a caanrI djiba su adorada cara m i t a d , 
do se t r a ta de hacer gastar d ine ro á u n m a n - V o l v i ó P í o a l h o g a r ; tuve; necesidad de 
do , acaso la demandante no aceptara tales c i - buscar a lgo en una c ó m o d a que l e s i rve de 
f r a í , p re tu u ndo no ped i r .'á ped i r poco, s ien- .cn ja Je caudales, de a r c h i v o y de ropero-, y 
do i n d i c i o favorable a esta s u p o s i c i ó n e l hecho se e n c o n t r ó , ¡ a h , d o l o r ! con que le f a l t aban 
de que l a demanda n o . h a y a f o r m u l a d o p e t i - So pesetas en m e t á l i c o , u n re lo j y o t ros efec-
ciones escalonadas, ó confiado la a p r e c i a c i ó n , tos ¿ iCs qUe guardaba g r a n c a r i ñ o . 
P í o c r e y ó volverse loco. L o que le pasaba 
era i n c r e í b l e . ¡ E l , r o b a d o ! R á p i d a m e n t e , 
ve lozmente , v e r t i g i n o s a m e n t e , d e s c e n d i ó á 
l a p o r t e r í a , ^ é i n t e r r o g ó á su m u j e r para sn-
E n e j e c u c i ó n de u n manda to i n d i c i a ! , s e | b e r q u é gentes h a b í a n en t rado en l a casa 
ha vend ido rec ientemente el m o b i l i a r i o com- desde que é l h a b í a sa l ido , 
p l c t o de una Casa de Banca que h a b í a que- £ á . m n j e r l l o r ó a m a r g a m e n t e al saber el 
brado . n o t i c i ó n , y d i ó cuenta á su esposo de que 
A la subasta a c u d i ó , en t re otros m u c h o s ' " " a m u j e r desconocida h a b í a s u b i d o d ie i en -
postores, u n t r ape ro , que por sesenta francos | do que l l evaba u n recado á la casa de h u é s -
a d q u i r i ó u n lo te de muebles m u v usados y pedes que en uno de los pisos ex i s t e , 
de escaso v a l o r . ¡ Y s i n duda a l g u n a , el la f u é la que se 
A l e x a m i n a r de ten idamente en su casa l o s | a t r e v i ó á a l l anar la f e l i z morada y t u v o l a 
muebles a d q u i r i d o s , o b s e r v ó con t a n t a s o r - ¡ m a l a ocurrencia y la d e s a p r e n s i ó n de apode-
presa como s a t i s f a c c i ó n , que en u n o de l o s l r a r s e d e la 7nOH/rí; y los machacan tes ! 
cajones h a b í a u n a colecci 'm de sellos e x t r a n -
j e ros . 
I g n o r a n t e de su v a l í a , p r e g u n í ó á u n fila-
D E P A R Í S 
POR T K U U l K A F O 
a l l i b r e a r b i t r i o del juez 
H a l i s z g s d a u n t e s o r o . 
NUEVA YORI- 8. 
PARÍS 8. 
L a causa de los bandidos a u t o m o v i l i s t a s , s t 
v e r á el d í a 3 de Febre ro p r ó x i m o ante e l 
T r i b ñ u n a l del Sena. 
Los acusados son 21 y los tes t igos tic car» 
g o 152, y otros tan tos los de la defensa. 
L a s p regun tas que se h a r á n al Jurado , luiií' 
s ido y a redactadas, y son 577. 
D u r a r á d iez y seis d í a s la v i s t a , e m p l e á i K 
dose cua t ro en el i n t e r r o g a t o r i o y seis en U 
prueba tes t i f ica l , 
d o c t o r G a r r e ! . 
PARÍS 8. 12. 
• H a sa l ido para N u e v a Y o r k , el dcotOft 
C a r r o l , á qu i en ha s ido concedido el p r e r t i t á 
N o b e l . 
A n t e s de su p a r t i d a , d e m o s t r ó ante u n \ 
g r a n concurrencia de sabios m é d i c o s , la c e r í 
teza de su t e o r í a sobre el f u n c i o n a m i e n t o d e í 
c o r a z ó n , de l e s t ó m a g o y de los i n t e s t m o ^ i 
con pos t e r io r idad á l a m u e r t e del i n d i v i d u o ' . 
V a l i ó s e para su expe r i enc i a de d i v é r s o í 
an imales que h a b í a n m u e r t o catoice horas 
antes de los ensayos. 
U n a n i ^ i m i f e s t a c i ó n . 
PARÍS 8. T/p 
Por negarse el A y u n t a m i e n t o á a d m i t i r á 
u n obrero desmont i s ta que h a b í a s ido d c s í 
ped ido , se a m o t i n a r o n ayer todos los compa< 
ñ e r o s de oficio, en prueba de so l ida r idad ( 
o rgan izando á r e n g l ó n seguido una mani fes -
t a c i ó n ^ t u m u l t u o s a , que fué de ten ida en l a 
A v e n i d a de V í c t o r H u g o , p o r u n c o r d ó n do 
P o l i c í a s . 
E n t a b l ó s e lucha de pedradas por par le d < 
los manifes tantes y á sablazos p o r l a de loa 
gua rd ias . 
E n v i s t a de que l a s i t u a c i ó n se agravabaj 
p r e p a r ó s e en forma la P o l i c í a y d i ó una c a r 
ga , que fué bastante para poner en fuga á 
los obreros . 
H a y vario's de é s t o s he r idos , a s í como 
tres p o l i c í a s . 
.Se p rac t i ca ron diez detenciones . 
g x p o s ü c s é n d o d i b u j o s . 
PARÍS 8. 15. 
H a s ido i naugurada una E x p o s i c i ó n de d i -
bujos del famoso F o r a i n , que e s t á s iendo 
v i s i t a d í s i m a . 
X J 3FL O X J $ u . 
Tafalla.—El próximo día 19. domiiiRo, so celebra-
rá un mit in contra la blasfemia, en c] nn<¡ lomanui 
parto oradores du Tafalla, Olito y Pamplona. 
Avila.—En la «Asociación Católica do Obreros», 
dió nna confoivncia el secretario do br .luvontiul An-
toniana D. Angel Gncrras, acerca, d ; «Kl j ingo y sus 
íunostos efectos en el obrero». 
P í o , n o q u i s o saber m á s 5r d i ó pa r te de l o 
o c u r r i d o á l a a u t o r i d a d cor respondien te . E a 
a u t o r i d a d cor respondiente q u i s o saber m á s , 
t e l í s t a , v é s t e l e o f rec ió po r la c o l e c c i ó n 73.000 y nosotros t a m b i é n . . . ^ 
d c l l a r s , ' q r e el t rapero a c e p t ó 5r p e r c i b i ó en Pero se i g n o r a n m á s deta l les . 
¡ L a l a d r o n a , no fué h a b i d a ! 
¡ Pobre P í o ! 
A c c i d o n S e s tísí t r a f c a c o . 
T r a b a j a n d o ayer cu la f á b r i c a de t i n t a de 
l a calle de Santa E n g r a c i a , n ú m . 14, se p ro -
d u j o una l e s i ó n en el dedo a n u l a r de l a 
m a n o derecha e l o p e r a r i o J u a n Casado. 
— E n l a obra en c o n s t r u c c i ó n de la ca l le 
de V a l d c n i l a s , 2, y h a l l á n d o s e t r aba j ando el 
c a rp in t e ro E n r i q u e U g a r r a , t u v o la desgra-
cia de causarse una h e r i d a , que f u é Caiif i -
cada por los f acu l t a t i vos de l a Casa de So-
co r ro de p r o n ó s t i c o reservado. 
C n i ú a , 
A y e r t u v o l a desgracia de caerse en l a 
p laza de A n t ó n M a r t í n u n a s e ñ o r a de se-
senta y nueve a ñ o s , l l a m a d a d o ñ a D i o n i s i a 
G o n z á l e z . 
A s i s t i d a en l a Casa de Socorro , se l e apre-
i ó l a f rac tu ra del h ú m e r o derecho. 
Curada de p r i m e r a i n t e n c i ó n , fué t ras la -
dada á su d o m i c i l i o . 
i n f t o x i o a i o s o n s s . 
E n l a Casa de fíocorro de l d i s t r i t o de 
Buenav i s t a fueron as is t idos ayer , p o r pre-
sentar s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , D . T o r i b i o 
Crespo, d o ñ a R a m o n a Pascual y d o ñ a M a -
r í a H e r r e r o , d o m i c i l i a d o s en el pasiso de Re-
coletos, 25. 
É l o r i g e n de su estado fué haber beb ido j 
leche en malas condic iones . 
A c o n s e c ú e n c i a de nna enfcrn icdad c r ó n i -
ca, anoche fa l l ec ió r e p e n t i n a m e n t e en su do-
m i c i l i o , San Marcos , 31, d o ñ a M a r í a de l a 
V i l l a , de sesenta y dos a ñ o s . 
e l acto. 
L e s n i t r a t o s cC-eiOsnos. 
C H I L E 8. 
L a s C á m a r a s han vo tado un presupues to 
e x t r a e r d i n a r i o de 43.000 l i b r a s es ter l inas pa ra 
hacer l í p ropaganda de los n i t r a t o s ch i l enos . 
E n h o n o r d e J u a n a d e A r c o . 
"WASHINGTON 8. 
E n N u e v a Y o r k se ha i n a u g u r a d o l a E x -
p o s i c i ó n Juana de A r c o , p re s id i endo el acto 
e l representante ele F r a n c i a , s e ñ o r v i zconde 
de Legean t . 
Se h a n r e u n i d o a l l í i n f i n i d a d de objetos 
r e l a t i v o s á la h e r o í n a de O r l c á n s que po-
seen los p r i n c i p a l e s coleccionis tas de ambos 
m u n d o s . 
L a c o l e c c i ó n de estatuas es la p r i n c i p a l 
y m á s a d m i r a d a de l concurso. 
O s o é r a o s e flSem¡ps.ófi¿<< d © ñ a U ñ a r í a s n 
" d e s e m p e ñ a r " u n g a b á n . 
C a p í t u l o primero. D o ñ a M a r í a Bueno po-
s e í a u n g a b á n , de pieles que era l a e n v i d i a 
t l c l vec indar io . 
E n las m a ñ a n a s inverna les , cuando el Gua-
dar rama sopla con la sana i n t e n c i ó n de pa-
saportarnos para-el É s t e , d o ñ a M a r í a se a r ro-
paba en su g a b á n de pieles para que e l f r ío 
no l a pelase. 
Vero he a q u í que un d í a qne a m a n e c i ó m a l o 
para la s e ñ o r a Pncno', el g a b á n fué á para r a l 
most rador de una de esas casas eme se l l a m a n 
pompesamente de compraven ta m e r c a n t i l . 
L a s ricas pieles , de oso d u r m i e r o n a l g ú n 
t i e m p o en los estantes del p res t amis ta , m á s 
conten to de poseer en n renda tan. m a g n í f i c o 
ab r igo , que el conde de Romanones de ocu-
par la presidencia del Consejo. 
Segundo c a p í t u l o . A c o n t e c i ó u n d í a qua 
l a s e ñ o r a - m i r ó la papeleta de e m p e ñ o y v j ó 
con. asombro que l a fecha del v e n c i m i e n t o es-
taba . p r ó x i m a . 
A n t e el p e l i g r o i n m i n e n t e de oue el g a b á n 
fuese á enr iquecer el p a t r i m o n i o del de l a com-
praven ta m e r c a n t i l , ía angus t iada d o ñ a M a r í a 
r e c u r r i ó á 1). V e n t u r a Ign i tos , a m i g o suyo , 
en s o l i c i t u d de oue l e .prestase la c an t i dad 
para sacar l a p renda . 
L a p e t i c i ó n á Eru tos d i ó el fruto apetecido, 
si b i en con l a c o n d i c i ó n de que a l s a l i r el 
o-abán de l a casa ' 1 - empeño" , pasase á la 
custodia de D . V e n t u r a , hasta que la s e ñ o r a 
Bueno le devolviese la can t idad que le h a b í a 
an t i c ipado . , . 
E p í l o g o : Los hielos de E n e r o h i c i e r o n pen-
sar á d o ñ a M a r í a en l a conven ienc ia de 
ves t i r el a b r i g o de pieles , cinc t i e n e toda l a 
potencia c a l ó r i c a de uno de esos chubesquis 
que han pues to los Reyes M a g o s en las bo-
tas de M o n t e r o R í o s , 
Y med i t ado y hecho. La s e ñ o r a Bueno 
a c u m u l ó , peseta t ras peseta, la can t idad adeu-
dada, y p r e s e n t ó s e en casa del Sr . F r u t o s 
á devo lve r l e e l i m p o r t e del p r é s t a m o y á 
r ec lamar el g a b á n . 
Pero el V e n t u r a no p i u l o satisfacer los oe-
seos de d o ñ a M a r í a por la sencilla^ r a z ó n 
de que el a b r i g o h a b í a s ido enejenado. 
L a desventurada m u j e r a c u d i ó á l a Co-
m i s a r í a para denunc ia r á V e n t u r a y p e d i r 
la r e s t i t i i e i ó n del g a b á n de pieles, que po r 
su c o n d i c i ó n a l t a m e n t e ca lo r í f i ca pa rece fa-
br icado por encargo de n n senador. 
E l v i n i l l o s u j s e r i e r . . . 
U n a s e ñ o r a ba j i t a , y regordeta po r m á s 
s e ñ a s , fué l a que ayer / . a r a n d e ó de. lo l i n d o 
á n n i n d i v i d u o l l amado D o m i n g o C ó r d o b a , y 
c o m i s i o n i s t a de p r o f e s i ó n . -
D o m i n g o v i v e en ca l idad de h u é s p e d en 
casa de i - I v i r á P r i e to , que t a l es el n o m b r e 
de l a pa t rona . • • • , 
A ú l t i m o s del pasado mes el c o m i s i o n i s t a 
n n r c h ó de M a d r i d tora pasar las fiestas de 
P a s c u á cfin su f a m i l i a , deDosi tando en ma-
nos-" de Iv lv i r a unas b o t e í l a s de r i q u í s i m a 
m á n z a n i l l a . , , ,« i 
I a pa t rona , que padece del es tomago, de-
b i ó oir que la m a n z a n i l l a , t o m a d a en a y u -
P O R T E L É G R A F O 
L B huelga de c a r r 8 t © r o 3 . 
MURCIA 8. 
Comunican , de Car tagena cpie l a huelga de-
obreros carreteros c o n t i n ú a en i d é n t i c a s eir--
cunstaneias que estos d í a s pasados. 
Plan v i s i t ado a l a lcalde, n e g á n d o s e de todo: 
p u n t o á pagar los a r b i t r i o s de por tazgo y ro-
daje, en t a n t o que e l M u n i c i p i o n o se p r e ó f ü -
pe de a r r eg l a r los caminos , c u y o m a l t a l ado 
les hace perder t i e m p o y t r aba jo . 
Con m o t i v o de ta p a r a l i z a c i ó n del tvisiico,. 
se encuent ra suspensa la v i d a comerc ia l , orí--
g i n á n d o s e como consecuencia de esto, gran--
dcs y notables pe r ju i c ios á los pueblos do La; 
U n i ó n , A l u m b r e s y otros muchos , cuya vida-
de r e l a c i ó n , e s t á suspendida debido á la. 
h u e l g a . 
K n v i s t a de e s í o . el alcalde ha t i m a d o di ••-
t i n t o s acuerdos, ent re é s t o s , el que el contra-
t i s t a de la carretera susnenda por espacio de 
ocho d í a s , t i e m p o que cree suf iciente para: 
da r po r tenntnacla l a hue lga , el cobro del ar-
b i t r i o ; 
T a m b i é n ha conferenciado con el goberna-
dor c i v i l de l a p r o v i n c i a , n o t i f i c á n d o l e et 
estado de l a h u e l g a y las medidas adopta--
das para su t e r m i n a c i ó n . 
DE INSTRUCCION 
ü s t i v e r s i í ü u d e S y 
"Se. n o m b r a á D . L u i s , de l V a l l o , r.-.b / % 
t i c o úk Derecho p o l í t i c o e s p a ñ o l de la i ni-
ve r s idad de Zaragoza . . 
- -vSe'. a n u n c i a á concurso ent re los- que-
ac red i t en poseer los conoc imien tos neepsa,-
r í o s una p laza de t a q u í g r a f o , nncanogra-
fista, t r aduc to r de i n g l é s y f r a n c é s , afeita-
a l I n s t i t u t o de m a t e r i a l c i e n t í f i c o . 
— I d e m á t r a s l a c i ó n la c á t e d r a de I j engu* 
hebrea, vacante e n l a C e n t r a l . 
POR T E L É G R A F O 
Una boda. 
ZARAGOZA 8. so. 
H o v se ha celebrado el enlace de la s e ñ o -
r i t a Dolores Pel l icer , sobr ina del p r o v i s o r de 
l a d i ó c e s i s , y e l r eg i s t r ado r de l a p r o p i e d a d 
de A l i c a n t e D . M a r i a n o O r r i o z o l a . 
A l acto, que se c e l e b r ó en e l Pa lac io A r z o -
b i s p a l , a s i s t i ó nna escogida c o n c u m ncia . 
B e n d i j o l a u n i ó n el A r z o b i s p o Sr . Soldc-
v i l l a . 
C a m p a ñ a moralista. 
BÍLBAO 8. 
L a C o m i s i ó n de damas de l a A s o c i a c i ó n , 
c o n t r a l a p o r n o g r a f í a , ha v i s i t a d o a l gober-
nador i n t e r i n o , "para p e d i r l e l a a d o p c i ó n de 
med idas para e v i t a r los abusos que con t ra l a 
m o r a l i d a d se cometen en los c i n e m a t ó g r a f o s 
de los ba r r io s a l tos y en los c a f é s can tan tes . 
Los fe r rov ia r ios . 
V A L E N C I A 8. 22,30. 
L o s obreros f e r rov i a r io s de l a C o m p a ñ í a 
Cen t ra l de A r a g ó n , h a n acordado aplazar p o r 
cua t ro d í a s sus de te rn i inac iones , has ta saber 
l a acogida que t i enen sus demandas por par -
t e de l ' p r e s iden te d e l Consejo de m i n i s t r o s . 
Otra huaígiift. 
O V I E D O 8. 
E n l a r e u n i ó n que los h u e l g u i s t a s de 
E e l g u e r a h a n celebrado, acordaron o r g a n i -
i t i n , el v i e rnes , de c a r á c t e r p ro -1 concedido al s e ñ o r de legado r e g i o de p r i í n e r a 
i r a acordar l a d e c l a r a c i ó n del pa- e n s e ñ a n z a de M a d r i d , m e d a l l a de o ro poa- loe 
e c c i o m 
Se ha dispuesto , de Rea l o r d e n , sean ex-
pedidos sus nuevos y respect ivos t í t u b ; ! 
a d m i n i s t r a t i v o s á favor de todos los ins-
pectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a de p s p a ñ a . 
O i s p o s i c i o n e s o f í c i a l e s . 
L a g r a n i m p o r t a n c i a que t i enen al.eunas 
d ispos ic iones , especialmente las de c a r á v í c í -
gene ra l , nos l l e v a á r ep roduc i r l a s en esta 
s e c c i ó n , no obstante haber las p u b l i c a d o ya 
la C a c e t a , porque tememos hayan podido 
pasar i n a d v e r t i d a s para nues t ros lectoies 
A este fin—repetimos,—damos cuenta h # j 
del s i gu i en t e R e a l decreto: 
« A r t í c u l o ú n i c o . L a s vacantes c x i s k n i c ! 
ó que en ade lan te se p roduzcan , de profe-
sores ó profesoras n u m e r a r i o s de la l í scae -
l a de E s t u d i o s Super io res del "Magisterio 
se p r o v e e r á n por oposiciem ent re a lumno? 
procedentes de la m i s m a Kscuel 1, m a e s t i o i 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a n o r m a l , sus asimihin 
dos y doctores en la Facu l tad! á que corres-
ponda l a vacante , s e g ú n la í n d o l e de l l 
a s i g n n t u ra .» 
+ 
E l m i s m o d í a que e l precedente dicretcf, 
a p a r e c i ó o t ro , r e l a t i v o á la p r o v i s i ó n da 
c á t e d r a s vacantes en (•nivers idades , I n s t b 
t u t o s , Kseuelas de Comercio y V e t e r i n a r i a , 
y que n o t r a n s c r i b i m o s por su mucha ex--
t e n s i ó n . 
P o r ú l t i m o , l a Gace la de aye r t r a í a una 
Rea l o rden , por v i r t u d de la c u a l , y \ islas 
las dudas susci tadas con m o t i v o de los Rear 
les decretas de 3 de Febrero y 27 de M a y e 
de 1910, en lo que se refiere á í a fibertad 
de l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a y sus profesores, 
se dec lara que aquel las disposicium-s dobea 
entenderse en e! sen t ido de que 110 l i m i l a n 
en e l profesor p r i v a d o la l i b e r t a d d o c t r i n a l 
reconocida a l Profesorado p ú b l i c o , s in m á s 
res t r icc iones que las establecidas en la 
C o n s t i t u c i ó n y en lar. - leyes , s e g ú n se h a 
declarado por este m i n i s t e i i o d i fe re i i l es ve-
ces, y especia lmente e n la R e a l orden c i i c i l -
i a r de 21 de M a r z o de xgoi, 
f 
i c i o m d de P r e v i s i ó n , ha E l I n s t i t u t o 
zar n n m i 
v i n c i a l , par 
r o gene ra l en L a n g r e o y p u b l i c a r nn ma-
ni f ies to , en el que conste , en todos sus de-
t a l l e s , e l estado a c t u a l de l con f l i c to . 
Se asegura que la h u e l g a , que , c o m o ya 
se ha d i c h o , r e v e s t i r á caracteres genevales, 
s e r á i m p l a n t a d a e l d í a 15-
Es casi p robab le a u g u r a r el c i e r r e de m 
f á b r i c a D u r o F e l g u e r a , s i los obreros h u e l -
guis tas s i gnen en l a a c t i t u d de i n t r a n s i g e n -
c ia que v ienen observando. 
EM C ' J f t R T A P L A M A i 
O R I G I N A L E S B E A C T U A L I D A D 
t rabajos de p ropaganda de M u t u a l i d a d Es-
co la r , en las escuelas de M a d r i d . 
U n a C o m i s i ó n de maestros de M a d r i d , h ú 
v i s i t a d o al pres idente de! Consejo de .m i las-
t ros , pa ra roga r l e qne in f l uya con e l " iñi i i is-
t r o de l u s t r u c c i ó i i p ú b l i c a , á fin de/que ter-
m i n e de una. vez la dua l idad de a t r i b u c i o n e s 
qne ex i s te ent re l a D e l e g a c i ó n R e g í a y l a 
y a c é l e b r e Jun ta de l F o m e n t o de Kn-señanz;» , 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , j u n t a , que t u i 
ex i s t e en par te a l g u n a precisp.mente, paav* 
que n o o c u r r a n las a n o m a l í a s y el desonle¿ 
que a q u í ex is te en ma te r i a de p r imeva eu¡Stos 
ñ a n z a . 
Jueves 9 de Eaero de 10!3. 
71 
AñoIÍI.-Niim.433. 
II03' , á líi.á t l u c e ' y i i io l i i , p i e s c u t . v r á sus 
^eolenciafes á S. M . el R . y , el n u e v o m i -
n i s t r o p l e n i p p t e l i c i a í i o ' i j d é M é j i c o en M a -
fliicl, Sv. í c ha. 
A y e r é&tnviévon á dar euenta, a l R e y 
fle- su viaje á M u u i c l i , doÉdif as i s t i e ron a l 
m t i e r r o dej P r í n c i p e Regente de l i n v i e r a , 
el coronel del q u i n t o l e g i m i e n t ó tnon tado 
¿le A r i i i k r í i i , Sr . SoUJSá!, y el c a p i t á n de l 
iuLsino, Sv. .Man t i l l a . 
— E l d i r ec to r de S e g u r i d a d , Sr . M é m l e / . 
¿ U a n í . s e s tuvo ayer en R a i t á j o c u m p l i m e n -
tando á .1 U n A l f o n s o 
; S . / ' M . el R e y ( q . D . g-.) HC ! n sorvndo de-
c la ra r que aquellas d isposie iones deben eu-
t é n d e r s c en el sen t ido de que no l i n i i t a n 
en e l profesor p r i v a d o la l i b e r t a d d o c i n n u l 
reconocida a l Profesorado p ú b l i c o , s i n m á s 
re l r i e c i o n e s que las establecidas en la 
C o n s t i t u c i ó n y en las leyes, s e g ú n se l i a 
declarado por este m i n i s t e r i o diferentes ve-
ees, .5' especia lmente en la Rea l o r d e n c i r -
cu l a r de 21 de M a r z o de xyot .» 
C u a i n i M 
periodista 
í a de co,! 
en el sol; 
.de la Vesa 
ía de l Reg io A l c á z a r d i j o á los 
le y a l i ab ia í i r m a d o l a e sc r i t u -
1 de l nuevo edi f ic io can.s tnudo 
;1 a n t i g u o palac io d e l m a r q u é s 
de A r m i j o , a l i e se d e s t i n i rá 
p a r a loca-Ies de la D i r e c c i ó n gene ra l de .Se-
g u r i d a d . 1. 
— A y e r r e c i b i ó el R e y en a u d i e n c i a m i l i -
t a r a i teniente genera l Sr . A Ida ve, genera-
les de b r i ^ u l a Sres. Rloraga y , M a l l í n 
A r r ú e , c ó r ó a e l e s Sres. Ga l l ego y L o m a , te-
n i en te s coroneles Sres. Selga y Correa , 
agregado m i l i t a r á la Rmbajada de I t a b a , 
e a p i í a n e s de corbeta Sres. Asens io y J á u -
denes y eoninndante de C a b a l l e r í a s e ñ o r 
Cadenas. ,. _ 
—.A c u m p l i m e n t a r á la Re ina V i c t o r i a 
é s t u v i e r e n la duquesa de Tor res y l a mar-
quesa de H o y o s . 
T E A T R O DE L A PRINCESA 
S u p r i m i d a , basta n u e v o acuerdo, la cazue-
la , v o l v e r á á dest inarse e l anf i t ea t ro p r i u e i -
pa l á espectadores de ambos sexos, quedan-
do, po r t a n t o , d i cha loca l idad los m i é r c o l e s , 
como los restantes d í a s de la semana, para e l 
p ú b l i c o en gene ra l , como estaba antes de la 
r e s u r r o c e i ó n de la cazuela. 
H o y jueves , f u n c i ó n especial , \á precios es-
peciales, á las seis menos cua r to en p u n t o de 
la ta rde , en la que se v e r i f i c a r á la doce repre-
s e n t a c i ó n de E l misterio del cuarto amaril lo , 
que t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o ha ob ten ido . 
Q D E E N E R O D E 1913 
R 0 L 8 A D E M A D R I D 
L a Gaceta de ayer inser ta una i m p o r t a n -
te Real o rden de l m i n i s t e r i o de I n s t r u e c i ó n 
p ú b l i c a , que dice a s í : 
« E n v i s t a de las dudas susci tadas con 
m o t i v o de los Reales decretos de 3 de Fe-
brero y de 27 de M a v o de 1910, e n l o que 
se refiere á l a l i b e r t a d de la e n s e ñ a n z a p r i -
vada y sus profesores, 
.-.i i.'ik.i-.:iM',s- » 9 » 
P r o g r a m a de l p r i m e r conc ie r to p o p u l a r , 
que se v e r i f i c a r á en el t ea t ro E s p a ñ o l esta 
t a rdé ' , á las c inco . 
Primera parte. 
Quinta s in/ouia ( l l a m a d a del « N u e v o M u n -
d o » ) , ob. 95 ( p r i m e r a vez ) , D v o r a k . 
I . A d a g i o , a l l eg ro m o l t o ; I I , l a r g o ; I I I , 
scherzo; I V , a l legro con í u o c o . 
Segunda parte. 
i .0 L e R o l d'Is ( o b e r t u r a ) , L a l o . 
2.0 A n d a n t e can tab i l e de la P r i m e r a s i n -
f o n í a , Bee thoven . 
3.0 Escena re l ig iosa de L e s E r y n n e s , 
Massenct . ( V i o l o n e e l l o á solo, .Sr. V i l l a ( d o n 
L u i s ) . 
4.0 Cabalga ta de L a I V a l k y r i a ( p r i m e r a 
v e z ) , W á g n e r . 
Fondos públicos —lutoiior 4 0/0 ot. 
taVii: \ i \ (lo CO.OOO puBetofl uominalos, 
» E, » 25.000 » » 
» D, » 12.000 » 
» C. » (i.OOO » 
» E, » 2.000 » 
» A, » 600 » 
» G y H , 100 y 200 » 
En diferentes eorios 
Idem íin do moa 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C " B. Hipotecario Espnfla 4 0/0. 
Obllgacionas: F. 0. V.-Ariza C 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chamberí 6 0/0 
S. Q. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Espuflola 5 0/0.., 
Acciones: Banco do España \ 
Idem TTispauo-Americano 
Idem Hi|)otecario do España Z 
Idem de Caaliila 
Idem Español do Crédito | 
Idom Central Mejioauo 
Idem Eapañol del Río do la Plata.. 
Oompaftía Arrendataria do Tabacos. 
S. Q. Azucarera España, Preferentes 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-Folsaiora ; 
Unión Alcoholera Españohi 6 0/0.. 
Idem Resinera Española 
Idom Enpnilola do Explosivo* | 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp 1860. Obigaciones 100 ptas.... 
Idem por rofmllaa 
Idem expropiaciones interior 
Idem, ídem en el ensancho ' 

















































































CAIWQIOS S O B R E P L A Z A S EXTRANJERAS 
Taris, 10G,75; líOndros, 2o í)5; l^ r i ín . 131,16. 
B O L S A Ü E B A R C E L O l ' J A 
Interior fm de mus, BiMi Auiorlr/.al.l.. S.por 100. 
-100.95: Nortes, 101.35; Alicantes, 94,10; Ovonm, 
2í?,(i0; A.udaluoos, üt>,75. 
D O L S A D E B I L B A O 
Alias Hornos, UJI.OO; UosiiUM-a», fO.OO; B x p h w 
vos, 257,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 01.00; IVun-ós ii m 100, 89.10; Eorroca-
rriloa Norío (lo España, 175,00; Alicantes. 440,00; 
RíoMate, 1.HHH.0O; CrMí Lionnais. 1.618.00¡ Banooe: 
Nacioiu.! do Méjico, 8^,00; I .(.ud 1-0:1 y Méjico, r.17,00; 
París, 1.7!í),00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 89,00; inglés 2 por 100. 75,;,.l ; Alemán 
8 por 100, 77.50: Tus,, i m r. por lüí», 1 0 8 ^ ; .lapo-
ués r.)07, 101.50. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos': Nacional do Méjico, mfí*} LoadtoH y 
Méjiw>. 220.00: Cciiti-ai Mejicano. 15^.00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
lianco do l i i Provincia, 10(1.0(1; Uouos hip. C por 
100. 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
B í n e o s : Chite, 210.00; Espaíiol de ('bdo. 118,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información do la Ga¡8» B:inti;igo R.HK,iv<l;k, Ven-
tura do la Vega, 10-18, Madrid.) 
T o l e g r a m a del 8 de E n e r o de 1U1I. 
Cierre Cierre do 
anterior, ayer. 
Diciembro y Enero 6,94 6.83 
Enoro y Ecbroro j j j 
m * m y Mar /o 0.8H b,7j 
M.,,r/,o y Abri l 6,80 6,78 
Ventas do ayer en Liverpool. 12.000 bala». 
m i los ix - r iod is las cine, t a « p r o n t o c w n u t u -
vo íonociüüéntb ctel a sun to , o r d e n ó á l o : v a l -
caldes de Co lmenar y M an/ana res que, s i 
e ran c ie r tos los hechas, se procediera unne-
d i a t amen te á fá l i m p i e z a de la presa, pero 
s i n co r t a r las a-uas de abasteeinnento . 
ICI alcalde de Co lmena r c-onU-su) cpie el 
asuul( . eon c s n c i i d í a á la j u n s d i e c . o n de M a n -
^ t a ' S í r i t e r a a u k u i d a d de d i cho p u eb lo ha 
contestado t a m b i é n t c l e t f r í í n c a m e n t e al so 
ñ o r A l o n s o C a s t r i l l o , que nu exis te p isca 
muer ta y que los peces, que se recogen en 
,vdi-s, e s t á n en Inmejorables condiciones pa-
ra e l consumo p ú b l i c o . 
Por ahora mega é l alcalde de Manzana-
res no hay p e l i g r o de i n f e c c i ó n , y ya e s t á n 
tomadas las opor tunas medidas por si p u -
d i e ra Imber lo . 
De estas contestaciones se ha dado cuenta 
á la A l c a l d í a para los electos opor tunos . 
E l concejal Sr . V a l d i v i e s o d e n n u c i ó en el 
A y u n t a m i e n t o que la presa de Manzana les , 
dos t inada á p r o d u c c i ó n de eucrg- ía e l é c t r i c a 
y para s u m i n i s t r a r aguas, h a b í a deseemlido 
unos 30 met ros , quedando en seco muchas 
toneladas de peces, hastantes de ellos muer -
tos, que p o d í a n p r o d u c i r enfermedades. 
E l .Sr. R u i z J i m é n e z t r a s l a d ó la d e n u n c i a 
a l o-obernador, el cua l m a n i f e s t ó ayer i n a ñ a -
M a ñ a n a h a b r á en la c a p i l l a de l N i ñ o J e s ú s 
de I ' raga y M a r í a Reparadora ( T o n j a , 1.4), 
d í a d e ' r e t i r o i i u nsna!. para scfioias, á cargo 
del reven.ndo padre T o n e r o , | . S. 
Por la m a ñ a n a , á las diez, santa misa , me-
d i t a c i ó n y examen p x á c t i c o . 
Por la ta rde , á las cuatro., p l a t i ca , rosar io, 
m e d i t a c i ó n y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sa-
c ramen to . 
K e a l e » é í n S e u e s . 
Declarando, en s i ü p c i ó n de reserva, al Ca 
j ) i tá i i de I n f a n t e r í a de M a r i n a , D . José <¿ 
At iba rede. 
¡ ' . • . t i l l a n d o al p r i m e r b a t a l l ó n del tet i(¿l 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a r i n a , al n,.¡ 
mer ten ien te , D . Fe l i pe iMoutaner . 
- Concediendo l icencia a l sargento del tixia 
1110 cuerpo, M a r t í n Carrero . 
Idem t í t u l o de ¡ngcn ie rc1 t o r p e d l ^ 
a l le iez de nav io , D . A m e l i o A r r i a g a . " 
I d c n í la c ruz de l M é r i t o N a v a l , de 
g u n d a clase con d i s t i n t i v o b lanco, á 1) ¿«^ 
iael b o t í n . ' Va" 
í d e m plaza pensionada en las Kscuola» 
de M a r i n a , al h u é r f a n o D . Jaime SegaleriHa 
Idem l ioencia , a l segundo c o n d e s t a b l á 
D . M a n u e l Jerez. 
POR CORREO 
U n a c i r c u l a r . 
r(a I n s p e c c i ó n genera l de Sanidad e x t e r i o r 
pub l i ca en la Gaceta de ayer u n a c i r c u l a r d is -
pon iendo que las Direcciones de las Bstacio-
ues s a u i L i n a s <le los puer tos ó de las terres-
tres fronter izas , se d i r i j a n d i rec tamente á la 
D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o de H i g i e n e de A l -
fonso X I I I para los a n á l i s i s m i c r o b i o l ó g i c o s 
de p roduc tos morbosos ú otras sustancias ó 
efectos que por sus condic iones puedan ser 
sospechosos de contener g é r m e n e s de enler-
medades pes t i lencia les ó de infectoeontagio-
sas, ú ofrecer p e l i g r o para la sa lud p ú b l i c a . 
Cu esta v i l l a se ha celebrado con g r a u ^ 
l e m u i d a d la fus ta del A r b o l . Por i, , m a ñ a n a 
Uubo ' " c a de e a n i p a ñ a , d e s p u é s de la c u a l 
p f O U u p c i á r o n s e var ios discursos , por el se! 
ñ o r cura p á r r o c o , el secretario del A y u u t a -
m i e n t o y D . l ' edro P é r e z r . ó n u v . 
' lodos los oradores fueron m u y aplaudidos 
Por la tarde se e f e c t u ó el repar to de juio-u*) 
tes á los n i ñ o s pobres , y l a ' p l a n t a c i ó n "dci 
' á r lnd . 
Todos los actos se han v i s t o c o n e n r r i d í s i -
mes, c a l c u l á n d o s e en 18.000 personas ios 
asistentes. 
R é c i b a n nuestra enhorabuena los s e ñ o r e s 
or^a 11 i/.adores. 
Suplicamos á los señores suscriplores do provin-
das y extranjero aue al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad do acompañar una 
do las fajas con quo reciben E L D E B A T E . 
Imprenta y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAJE ÜE L A ALHAMBRA. 2 
Sanios y cultos ü b0 | . 
J ueves. 
r.asilisii, 
Santos i l 
un J id ián y Santa 
J&spQ£&, uiái-tiros, y' 
üliuo y Pedro, obis-
* 
y oilcio divino son 
ti/a Inl'i-aoctava, con 
íBTo y color bhuico. 
•ks'';^ y fian Morlúi 
Horrts).—A las ocho 
£ S. D. M . ; á his 
ijoltnnne, y por la tar-
:vcs y media-, rosario, 
no prcxlicavá un Ra* 
Coiiij-añía tío Jesús, 




, (Cuaren ti' 
60 expoin 
diez, miteí 
.do, á |a¿ 
eei'Gión. 
dre de It 
y reserva 
. Escuelas Pías de San Antonio 
Abad.—(V,: iinna, la novena 
Bu titular, predicando, á las 
a, el yadre Luis oua-tio y 
López. 
Sania Caíaliéa de los Dona-
dos.—La- Santa Escuela do Cris 
to colchravá sus ejercicios por 
'• tarde, ú las cinco y media, 
oredicaado ol hermano Obe<liou 
La V. O. T. do San Frar 
• do Paula, celebrará maña.-
n>!'; pn la itílc^ia do Calatravíus, 
fíjtrcicios mensuales en esta 
Por la mañana , á las nuevo, 
misa do comunión en la capilla 
del Santo. Por la tarde, á la.s 
cihcb, junta en la sacristía; á 
continuación, exposición menor 
estación, rosario y plática, por 
el Sr. D. Manuel Iháñoz, vi-
cario de la V. O. T., termi-
nando con «Santo Dios», re-
serva y adoración de la reliquia 
do S i m Francisco. 
(EsSe periódico se publica con 
rbusu-ra ecksiastica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18), 
ftlADÍllO. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, do-
sea una portería. 
t í n «chauffeur», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pincor y varios peones suoF 
tos da albañil . 
1? 
SUBVENCIONADOS POE EL GOBIEENO DEL 
I L E C C I O N E S do piano, pin-
tura y laborea, á domicilio ó 
en casa. Fuoncamd, -16, 3 . ° , 
lereolm 
E l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o 
4tf 97 
O l a s 
3E^ JSL O 
ID J 3 8 . 0 0 0 T O I S T E X ^ ^ X D A . S 
S a l d r á d e e s t e P u e r t o o l d í a 1 4 d e l a c t u a l , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e T e r c e r a 
¡¡ACONSEJA!! 
Vean, examinen y com-
paren sus asadores mo-
dernos, cafeteras y uten-
silios de cocina irrompi-
ble?. Ajuar de casa. Pre-
cios fijos, baratos. 
12, Plaza de Herradores, 
12. Esquina á San Felipe 
Neri. (Ojo.) 
Unicamente M A R I N . 
l \ tra más ivforines, acúdase á los Agentes yúñH C A R R A R A E H I J O S , C a ü ® R e a l , 
C 3 r 3 : 3 0 j H - A X ^ , r r ' A X ' : S _ 
Olerías y ú m w k s 
( E n esta secc ión insertarcir.oa 
todas las ofertas y demandas do 
trabajo, que se nos e n v í e n , re-
dactadas en forma breva, sin 
exigir m á s pago que el de diez 
c é n t i m o s por inserc ión , qus se-
rán aplicados á satisfacer los do-
Ya llegó la 
temporada do 
innueblai- vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa do Jesús, Bolsa. 10. 
10, y tnoontraréis ventajas de 
ios d e m á s establecimionlos. 
Compra-venta y alqudor. Bol-
sa. 10. U«, Madrid. 
barato a r t í c u l o s 
primera CALI M I ) 
2,0-"í CoKlias piqué colorea. 
z,65 Ai antelorias Réhtctía-. 
1,5» M'día docena do toallas felpa. 
0,75 M o ü a docena servilletas tó. 
1,40 Media docena paños cooinn. 
4,15 GolchoHes satinadew hcx-iics. 
1,2.3 Toquillas punto á mano. 
2.75 Piezas de buena tola blanca. 
Por 10.50 Piozas con seis sábanas de «n ancho. 
Por 10,50 EdjTdonos para matrimonio. 
Por 1,25 Media docena pafinolos pieoiosds dibujos. 
Por l.CO Camisetas do abrigo. 
Por 1,40 Chalecos de Báyona todo lana. 
Por 3,50 Knvoltnvas con pi'¿<, lirondas para niñ03. 
0,55 Camisas buena tola blanca-. 
1.65 M«diá docena, median, ne^ro i«?rraanento. 
O.íK) Delant.^es de cocina clase extra. 
0,60 DdanUiics blancos. 
1,50 Delanti'ies con bordados ó tirante». 
2,25 Camisas con bordados finus. 
8,90 Fdoigantes feimisones o n linos bin-dado». 
4.50 Elegantes enaguas con bordados. 
2,25 rantalones con linos boidados. 
0.10 Cuellos y puños bordados para •doncella. 



















?Í t i Wm 
J O V E N so ofrero servir do-
pendiouta comorcio. Buenos iu-
fornuvs. Palafox. 23. Señorita 
Elvmv Ciobru Oria. 
P R O F E S O R católico do pri-
raora enseñanza, co i inmejonv 
b l i^ reforeucias, so ofrooo á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oüeina ó secretario partí 
culai-. Fernando do 'a Torre.— 
Roeinto del Hiixídrorao. 
AMA soca, so otreoo. i'.iuiejo 
rabloa rcíoiencias. AJberlo Agui-
lera, 12, 1.°, derocha. 
S A C E R D O T E §7 años, ofrece 
servicios en provincias ó en o» 
extranjero, com-» profesor, ca-
jxdlán parlicidai' ó cargo coiu-
patiMe dignidad. 
Infonnes en osta Adminis-
tración. 
F A L T A N aprendices do ebi 
nista con buenas roforoncias. Se 
picfcrirán nuevos on ol oficio 
Santa Torosa, primero, obaui-
teria. 
J O V E N , 25 años, al oorrion-
tí) en los negocios do Agencias 
do vapores, publicidad, traspa-
sos, colocaciones, etc., ofróceso 
sin prctenaionos para provin 
citó. Kscribir á L'. Martín. Tos-
tado, 7, principal, Avila. (81). 
J O V E N do pueblo, 22 años, 
du olicio carpintorín y carrelería. 
reohos de timbre, que la H a - M ofi-»*oo para traba-jar on Ma-
cienda percibí 
periodíst ico. ) 
por cada anuncio 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N micst.ro. sin título, se 
ofrece para colegio católico -> 
leccionoa & dumicilioi familiub 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Corrooa, postal uúiuft-
ro L . 604.3S3. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccione« 
de primera y segunda tnscñ^L!-
za á domicilio, líazón. Príncipe, 
7, principal. 
S E Ñ O R A portuguesa, católi-
ca y Joven, ofróceso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños 6 costura. Escribirá. 
Mapía Osorio. San Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
Bs t a esencia e . s p e c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
guna o t r a l a supere, se ha l la de v e n t a e n todos los "garages 
e i i b idones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, p o r s u m e n o r peso, po r su m a y o r bara tura , ' y p o r 
que , d a d a su fo rma p l ana , se acomoda m e j o r e n el coche. 
Todos los b idones l l e v a n e l p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
V I í . E Ñ O y las i n i c i a l e s de la casa Eourcade y Provot. De-
b e r á n desconfiar los compradores de los b idones que no con-
se rven i n t a c t o este p r e c i n t o . 
• » a ú 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía Gorraspoíidencia: VIOEHTt TEHA, ascultor, Valsncia. 
8 a a 
H I * S POf^ l O O ñí^ÜMLi E f i ] V I H D Í ^ I D 
TiETILÉlFOlÑrO 3 _ e O ' 7 
1 , 0 3 S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v í n o l a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a j t i b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a 
AMTÍGI7A Y I I K Í C A «¡ASA. 
C k l o r i f e r o » p a r a p e t r ó l e o y s loohoi , c a l i e n t a p i é s para co-
cho y o una, a r t í c u l o s para chvraenaif, brasoroe, l i l t ros , j a u l a s , 
a p a r a t o s p a r a a l u m b r a d o v b a t e r í a s de c o c i n a . 
G R A N D E S N O V E D A D E S 




nilercería, tapices, alfombras, t a p i c e r í a , perfumería v un sin fin de art ículos ' (jus en saldo 
e adquieren continuamontfi. Por oso on estos almacenes se encuentia torio mi s barato q u é 
nhiBiuia, pa.rto. Iihppttáíffces saldos qao puSinixíiQ a la Venta desde el d ía 6. E n DICIU-I 
c i é h glandes poformás poi a m p l i a c i ó n oo estos almacenes, hoy en t e s t a m e n t a r í a Precios fiío«" 
E n t r a d a libre. 15, P U E R T A D E L S O L , 15 (esquina a A l c a l á ) , l í o f t a u m s so fijfn bróh en 
los proc.kifi do IOÍI cscaparato.* dol parta-I. 
C O L O C A C I O N solicita seño, 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo. 5, y Lagasca, 14. pa-
tio, B. 
d i id . E-oiil . ir i Florencio Ra-
oaírez. Záncara. (32). 
J O V E N oatólico, 17 años, po 
seyondo conocimiento-i te/irico 
prácticos do Gontíibüidad, i l 
rancés liablado y escrito á la 
porfeccióu, y sabiendo egeribir 
muquinai, ofix-co aua servid"?, 
Infonnarán en esta AdrniniS 
ti-aeión. (íi'''i. 
S E Ñ O R A rornial SO ofréM 
para ama do gobiorno ó caigo 
análogo. Razón, FuüfiacíSi Ca-
tólica, calle de Hortalo'/n, nú-
meros 54 y 5C. Tiene muy Kio-
noa informoa. (31; 
S E Ñ O R I T A cí-.tóüca, bien 
xlucada, so ofroee para acom-
pañar fteñora formal, niños 
dar lección do piano y labores, 
l'.uo.-ios informes: razón, Car-
dcnnl Cisneros, 42, téíccro, dc-
¡vcl'.a. (851 
C A B A L L E R O inmeiorables 
referencias, con pr/ictica desdo 
¡oven, do sorvicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consorgena ó administra-
ción. Referencias: Dnquo do 
Lir ia , 5 y 7, 2.'. izquierda. 
OFRECEN TRABAJO 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto industrial, con práctica 
y buenas i-ofotcncias, so necesi-
tan. Razón en la Administra 
ción do E L D E B A T E . 
NOTA.—Advert imos á las nu-
meros í s imas personas quo nos re 
mi tán anuncios para esta «ec-
ción que en ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajo». 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
E S P E C T A C U L O S 
R E A L 
P A R á tSCY 
- A laa 8 y 1/2.- -Aida. 
S E N E C E S I T A una sirvien 
te, profiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 8.° 
L S P A Í í O r i . - A las 9 y 1/1 (po-
pular con rebaja do precios), 
f.a reina joven. 
A las 5.—Concierto por la Ban-
da municipal. 
PRINCFiHA. -A l i s 5 y 3/4 
(función cf>i>eeial).—Kl mis 
torio dol cuarto amarillo. 
COMEDIA.—A laa 5.—(Octava 
iiialiH.'vl. II. 'i-ida do inuorlO 
y madame Pepita. 
Í . A R A . - A jlaa 10 (sonci l ln l . -
E l cercado ajeno.—A las 11 
(dublé).—I<a8 cacatúas (dw 
oetot>; y L a Argentina. 
\ las 6 y 1/2 (doblo).—Fias ca 
catúas (dos acto3> y L a Ar-
gentina. 
CERVANTES.—A las 6 y 1/2 
(sección vormontb).—Trampa 
y cartón (dos actos y varias 
películas).—A las 9 y 3/4 
(sencilla). — Fortunato (tres 
cuadros).—A las 11 (doblo). 
Trampa y cartón (dos actos) 
C O H I C O . - A las 7 (sénciUai 
E l amigo do la pipa.—A las 
10 y 1/2 (doble).--j Los hom 
brea quo son Uombrost... (dos 
actos). 
r . ! ; X A V E N T K . - A las 4.-Gran 
malinéo infamil con r.-ca!o' 
•.- 1/2.—Sección coaUnua 
do iuguotes.—Güigm)!. -De G 
do cinematógrafo.—Todos los 
días estrenos. 
DOCTOR EN MEDICINA V CIRUGÍA 
F A L L E C I Ó E L 10 D E E N E R O D E I 9 ! 2 
Habiendo recibi í lo loa Sanfos Sacramoatos y la b3n-
d.cion de Su Santidad. 
•EL. X. Z J> . 
S u d i rec to r e s p i r i t u a l , D . I s a í a s L ó p e z ; sus lier-
manos , D . P a n t a l e ó u (ausente) y d o ñ a Jul iana ; 
bermanas p o l í t i c a s , d o ñ a E u g e n i a I / ; iga v doS i 
Esperanza Cabel lo (ausente) ; sobrinos, .sobrinos 
p o l í t i c o s , p r i m o s , d e m á s par ien tes y testamen-
latios, 
R U E G A N á sus amigos se s irvan 
eucomcndarle á Dios . 
E l funer.d do Cid>o do año en sufragio de su alma, so 
o lol i r . i r i ol viei-ues 10 del oorriente, k lew diez y media 
ao su mañana, en la iglesia parroquial do San Mallín. 
Tod;n las misaa que se celobren diebo día 10, en la 
iglesia dg] SagxadO Comzón y San Francisoo do Borja 
(callo do la FIOÍ-\ y el 2 .̂ en la referida parroquia do 
San Martín, serán aplicadas por ol alma do dicho raffi» 
Hay concedidas indulgencias por varios soÍ\oran Prríladoe 
on la forma acostumbrada. (A 7.) 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
d r id , visiten nuestra E x p s s i c i ó n de Muebles y c b j c í o s 
Decerativfls. Los hay de t e d o » l«s g u s t o » y variedad ríe 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os efrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y oa 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u c u r s a h R E Y E S , 2 9 * 
T o l o i T o i x o 1 . 4 0 2 . 
ca-
m n e m mar 
I I B I r t A . X J T _ A . I R , 
P I R A m J A N E I R O . SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE_A»ÉRICA. H A W A I I . E T C . , E T C . 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l 
m e d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r o n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e iodhl 
u e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d o c o r r e o , y s o e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a i - j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i i i l a n s c : A p a p t o d o n ú m . Í S . d e s p a c h o s : I r á s l i T o w s i , K Ú s s i a -
«mesoa dmoaoa 
: : s 
1NÍ! 
AGENDA 
o-pínirg DK LA 
M a d r i d . . . . P / Í . 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r ^ a n i l e i t o i 
Un ión p o s t a l . . . . 40 
Nscoinpiendidas . 60 
Ar t í cu los industriales í n e a . . , . 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem 
Bibli»grafia: í d e m 
Reclamos: í d e m 
En la cuarta plana: í d e m 
» » » plana entera. 
» • » inedia plana. 
» » » cuarto ídem. , 
» » » ©ctavo í d e m . 










L A S C U R A S CON E L «¡VIAN I PU L S E » , M A R A V I L L A N 
Los on formes átíé so presentan el Instituto Joh-ahscn, Mon-
Mmj 68, etitwjsutiío, cncuontran alivie y cura on las onf<M-mo-
tírwiüs nu:uic.ütos: Noni-nstcnia, áfebllídM fu-neral, reúma, lurn 
uago. La. urnuoi-a consulla y aplicación, así como olifolloto ilus-
tnuio a Jos (iuc lo pidan, sen gratuitos. 
SWS«Í^? A ' ^ ni.e no i.noilcn p¿«ar las de día. do 8, U Ó 
é L „ \ - , 0 Á h roseta.. Tenemos á disposición "dol público ocr-
•iticaciouos de personas curada*. ' 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 c é ü í s . de impuesto. 
So a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t r e s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , N Ü M . 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tlójeono 365, Apartado de Correos 466* 
Diario en blanco 
para anotaciones do 
ingresos y gastos, 
con importantes (la-
tos, muy necesarios j 
en oficinas do Banca, 
Comercio, p a r t i c u -
lares, etc. 
C u a t r o e d i c i o n e s 
e c o n ó m i c a s . 
En Madrid: 1, 1,50, 2 
y 3 poseícs . 
En Provincias, 0,50 mas. 
C u a t r o e d i c i o n e s 
c o m p l e t a s . 
En Kadi-id: 2, 2,50, 3 
y 4 pesetas. 
En Provínolas, 0,50 más. 
C O N T I E N E 
Secciones especia-
les para anotar vis i -
tas; señas útiles'; gas-
tos ó ingresos diarios, 
y cnanto se necesita 
para llevar ordenados 
y sin te mor & que so Tí 
olviden los múltiplcH 4 
asuntos on que se 
d e s a r r o l l a la vida 
moderna. 
Cn « R d r l r t : 2,50 y 3 
pesólas . 
Provincias, 0.50 man. 
LIBRO M LA COMPRA 
quo condene 365 minutas 
y más de 700 roootas. 
KxplicacMn de los guisos 
en loa moniís diarios.— 
Agenda para anclar al dia 
los gastos de cocina. 
P R E c a O s 
En TJadrid, 2 posotae. 
En Provincias, O.SO más. 
AGENDA PERPETUA 
do bolsillo 
PARA A N O T A C I O M E S 
P R E C I O 
l U n a peseta en tela. 
de b o l s i l l o 
ó Memorfinduni terapéuti-
co, Formulario moder-
no y diario de visita. 
C O N T I E N E 
Diario cn b l a n c o 
pa ra laa anotaciones 
particulares. — Hojas 
pura los trazados del 
pulso y temperatura.— f j 
Memoránduin de tera-
péutica médico-qnirúr-
gica y obstetricia.— 
Formulario.—Venenos 
y contravenenofl.—Se-
ñas útiles á médicos, 
farmacénticos y veteri-
narios, etc., etc. 
P R E C i O S 
En rSadrld. . . 2,50 pts. 
Con c o r t e r a 
piel. B,oo » 
En Provincias, 0,50 más. 
FAUA 
uso de Particulares. 
Precioso l ibro do 
notas, dividido por 
días , con i n te rosan-
tos datos sobro Co-
rreos, T e l é g r a f o s , 
Teléfionos, t r anv ía s , 
carruajes, etc. 
Encuadernado on 
tela, con bolsillo i n -
terior y porta- lápiz. 
as 
E 
B K M A D R I D 
Do dos días en 
plana 1,60 pts. 
Con c a r t e r a 
piel 3,00 • 
Do un dia en 
p l a n a . . . . . 2,00 » 
Con c a r t e r a 
pial. . . . . 4 S ,50 » 
En Provincias, 0,B0 mfts. 
Gran Mojaría de PMs 
59, MADRID 
L l a m a m o s lo aten-
elc5n sobre este n u e v J 
r e l o j , queaeguramon-
te s o r í aprec iado p e í 
todos los que sus oou 
p a c i ó n o s les e x i g e sa-
ber l a b o r a flja de mt-
che, lo cual ae c o n í í -
gue con e l m i s m o sin 
neces idad de r e c u r r i i 
í c t r i l l a s , oto. 
Eete nuevo r e l o j l i e 
n e e n su es fera y mí-
n i l l a g u n a composi 
c l o n R A D I U M . - Hn 
d i u m , m a t e r i a m i n e 
r a l d e s c u b i e r t a Imot 
l lgunog afios y qu« 
aoy v a l e 20 raillousi 
•1 K i l o aprox i inada \ 
mente , y d e s p u é s di 
inucbos esfuerzos j 
trabajos ge h;i p o d i d « 
oonsoguir a p l i o a r l o ¡ 
on í n t i m a c a n t i d a d 
sobre I u horftl y ma 
n i l l a a , quo p o r mi tos 
v e r perfecta mente lat 
bor.ia de noche. V e l 
este r a l o j en Inobsau 
r l d a d ea v e r d a d e r a 
mente u n a m a r a v i l l a 
Gran facilidad da la Ca3a á los señorea sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PtM. 
E n c a j a n í q u e l c o n buena m á q u i n a g a r a n t i z a d a , c a j a 
m o d a « x t r a p l a n o í£{j 
I d e m , m á q u i n a e x t r a , á n c o r a , r u b í e s SU 
1i\ c a j a de p la ta c « n m á q u i n a e x t r a de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n at t i s t í c a ó m a t e . . . . . t 48 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o s e h a c e m í a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
S e m a n d a n por c o r r e o c e r t i f i c a d o s con aumento de 1,50 ptaa 
E L FANTASTICO 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
P o r u u s o r v i o i o p a r a u n a so la f a m i l i a y u n solo domioil iO' 
Hasta personas y 100 k i l o g r a m o s do e q u i p a j e , á las esta-
o iones d e l Norte y M e d i o d í a <J v i o e v e r s a , tres pesetas. 
A V I S O 
.n I"/^.083.^ , 0 ' T i a i a n n o " o n f u n d i r e l despacho q u » tfe« 
ne o s t r b l e c i d o esta C a s a on la c a l l e de A l c a l á , n ú m . 18, S r . Os-
i r o u s l e . con el despacho do las C o m p a ñ í a s , por e n e o n t r a r a í 
g r a n d e s venta jas en • ! ser v io lo . > v * 
A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ D E GAÍiNA 
V I T O R I A 
este greriódicp, Barquillo. 4 y 
